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V o l u m e  1 7 ,  N u m b e r  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 0 ,  
r o s p e c t s  g o o d  f o r  W i l l i s o n  
b y  B r i a n  H a r r i s o n  
A  n e w  f i v e  y e a r  p l a n  f o r  ' t h e  
U n i v e r s i t y  h a s  b e e n  w o r k e d  o u t  a n d  
o n e  o f  t h e  m a j o r  p r i o r i t i e s  o f  t h e  
p l a n  i s  t o  a d d  m o r e  l o u n g e s  i n  
f i l l i s o n  R e s i d e n c e .  T h i s  w o u l d .  
c r e a t e  m o r e  e q u a l i t y  a m o n g  a l l  t h e  
! l ! s i d e n c e s  o n  c a m p u s .  
T h e  r e s i d e n t s  o f  W i l l i s o n  a r e  
p u s h i n g  f o r  i m p r o v e m e n t s .  T h e y  
a v e  p l a n n e d  s e v e r a l  c o u r s e s  o f  
1 c t i o n  t o  b r i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  
r o b l e m .  T h e y  a r e  p l a n n i n g  t o  
) r c u l a t e  a  p e t i t i o n  a m o n g  t h e  
~udents a n d  p r e s e n t  i t  t o  t h e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  A l s o ,  
h e y  a r e  p l a n n i n g  t o  g i v e  a  t o u r  o f  
l ' i l l i s o n  H a l l  t o  s h o w  t h e  U n i v e r s i t y  
1 d m i n i s t r a t i o n  t h e  n e e d  f o r  i n o r e  
u n g e  s p a c e .  
T h e  p r o p e r t y  c o m m i t t e e  h e l d  a n  
x t r a  m e e t i n g  t h i s  p a s t  f a l l  a t  w h i c h  
a r i o u s  p r o p o s a l s  w e r e  c o n s i d e r e d .  
e  a l t e r n a t i v e s  b e i n g  c o n s i d e r e d  
~r W i l l i s o n  a r e  k n o c k i n g  o u t  a  w a l l  
m d  t u r n i n g  t w o  o f  t h e  b e d r o o m s  
t o  a !  l o u n g e .  T h e  s e c o n d  p r o p o s a l  
t o  b u i l d  a n  a d d i t i o n  o n t o  t h e  
• J s i s t i . l g  b u i l d i n g  w h i c h  w o u l d  
u s e  s i x  l o u n g e s .  
f h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  b u i l d i n g  s i x  
e w  l o u n g e s  o n t o  W i l l i s o n  i s  
l l 5 , 0 0 0  p l u s  f u r n i t u r e  a n d  c a r p e t s  
w h i c h  w i l l  c o s t  a n  a d d i t i o n a l  $ 5 , 0 0 0 .  
T h i s  w i l l  p u t  t h e  t o t a l  c o s t  f o r  t h e  
n e w  l o u n g e s  a t  $ 1 2 0 , 0 0 0 .  I f  i t  i s  
d e c i d e d  t o  u s e  t h e  e x s i s t i n g  s p a c e  
i n  W i l l i s o n  a n d  c o n v e r t  t w o  
b e d r o o m s  i n t o  a  l o u n g e ,  i t  i s  
e s t i m a t e d  t h a t  i t  w i l l  c o s t  $ 1 , 5 0 0  p e r  
l o u n g e  p l u s  t h e  l a c k  o f  r e v e n u e  
c r e a t e d  b y  t h e  l o s s  o f  f o u r  b e d s  f o r  
e a c h  o f  t h e  s i x  l o u n g e s .  T h e  
U n i v e r s i t y  w o u l d  b e  l o s i n g  $ 1 , 4 0 0  
p e r  s t u d e n t  i n  r e s i d e n c e  f e e s  a n d  
m e a l  t i c k e t  m o n e y .  T h i s  m e a n s  t h a t  
t h e  l o s t  r e v e n u e  w o u l d  a m o u n t  t o  
$ 3 3 , 6 0 0  e a c h  y e a r .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h i s  t h e r e  woul~ b e  t h e  c o s t  o f  
k n o c k i n g  o u t  t h e  w a l l s  a n d  
r e n o v a t i n g  t h e  r o o m s  w h i c h  w o u l d  
a m o u n t  t o  a p p r o x i m a t e l y  $ 9 , 0 0 0 .  
A l l  t o g e t h e r ,  t h e  c o s t  o f  t h i s  
p r o p o s a l  i s  $ 4 2 , 0 0 0 .  
T h e s e  c o s t  e s t i a m t e s  h a v e  b e e n  
s e n t  t o  t h e  i n t e r - r e s i d e n c e  c o u n c i l  
t o  s t u d y  a n d  m a k e  t h e i r  r e c o m m e n -
d a t i o n s .  A t  a  l a t e r  d a t e  t h e  p r o p e r t y  
c o m m i t t e e  w i l l  m e e t  t o  c o n s i d e r  t h e  
a l t e r n a t i v e s .  
W i l l i s o n  r e s i d e n t s  a r e  o p t i m i s t i c  
a b o u t  t h e  p r o s p e c t s  o f  .  b r i n g i n g  
t h e i r  r e s i d e n c e  u p  t o  a  s t a n d a r d  t h a t  
i s  e q u a l  t o  t h e  o t h e r  r e s i d e n c e s .  
p i c  b y  C u n n i n g h a m  
R e s i d e n t s  o f  W i l l i s o n  H a l l  a r e  p r e p a r i n g  c o u r s e s  o f  a c t i o n  t o  i m p r o v e  t h e  l o u n g e  f a c i l i t i e s  i n  t h e i r  
r e s i d e n c e .  W i l l i s o n  H a l l  i s  f a r  b e l o w  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  o t h e r  r e s i d e n c e s  o n  c a m p u s .  
•  
1 n  
ball ~ p r o f i t s  s h o w  
n c o m e  s t a t e m e n t s  f r o m . .  t h e  
. u b a l l  m a c h i n e s  i n  t h e  g a m e s  r o o m  
' t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  s h o w  
s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  a f t e r  D e -
•  
1 n c r e a s e  
h e r  6 ,  1 9 7 6 .  B u s i n e s s  M a n a g e r  
I  A r n o l d  w a s  d i s m i s s e d  f r o m  h i s  
1 t i e s  a s  b u s i n e s s  m a n a g e r  f o l l o w -
~ h i s  a r r e s t  o n  D e c e m b e r  5 ,  w h e n  
!  w a s  c h a r g e d  w i t h  t w o  a c c o u n t s  
t h e f t  o v e r  $ 2 0 0 .  A l l e g e d l y ,  t h e  
o n e y  u n d e r  q u e s t i o n  c a r n e  f r o m  
e  p i n b a l l  m a c h i n e s .  
3 c o m e  s t a t e m e n t s  b e g i n n i n g  w i t h  
e  1 9 7 6 - 1 9 7 7  s c h o o l  y e a r  h a v e  
n  s t u d i e d .  S t a n d i n g  w i t h  S e p -
m b e r  1 3  a n d  c o n t i n u i n g  t h r o u g h  
N o v e m b e r  2 9 ,  t h e r e  a r e  
: a t e m e n t s  f o r  f u n d s  t a k e n  f r o m  
c h i n e s  o n  a  w e e k l y  b a s i s .  F o r  
' ;  t i m e  ·  p e r i o d ,  t h e  l o w e s t  
m r d e d  i n c o m e  i s  $ 1 9 5 .  T h e  
: g h e s t  i s  $ 4 2 5 .  A v e r a g e  i n c o m e  
~ w e e k  f r o m  S e p t e m b e r  1 3  t o  
1 . - 1 - e m b e r  2 9  i s  $ 3 6 2 .  T h i s  
r e s e n t s  o n l y  o n e  h a l f  o f  t h e  t o t a l  
l « l m e  o f  t h e  m a c h i n e s ,  s i n c e  o n l y  
y  p e r c e n t  o f  t h e  i n c o m e  w a s  k e p t  
t h e  S t u d e n t ' s  U n i o n .  T h e  o t h e r  
y  p e r c e n t  w e n t  t o  C u r r i e  
· t r i b u t i n g ,  t h e  c o m p a n y  p r o v i d -
t h e  m a c h i n e s .  
, o n s i d e r i n g  t h i s ,  t h e  a v e r a g e  
e e k l y  i n c o m e  f o r  t h e  p i n b a l l  
h i n e s  i s  $ 7 2 4 .  
S i n c e  D e c e m b e r  6  t h e  a v e r a g e  
' - f k l y  i n c o m e  f r o m  t h e  s a m e  
w h i n e s  i s  $ 1 0 0 4 .  T h i s  i s  - a  
i f i e r e n c e  o f  $ 2 8 0 ,  o n  t h e  a v e r a g e ,  
, r  w e e k .  
] i o n  e x e c u t i v e s  w e r e  i n f o r m e d  
C u r r i e  D i s t r i b u t i n g  t h a t  t h e  S U B  
h i n e s  w e r e  n o t  b r i n g i n g  i n  t h e  
c t e d  r e v e n u e .  F o l l o w i n g  t h i s ,  
n  e x e c u t i v e s  a n d  p o l i c e  w a t c h -
t h e  o p e r a t i o n s  o v e r  a  t w o  w e e k  
i o d ,  l e a d i n g  t o  A r n o l d ' s  a r r e s t  
D e c e m b e r  6 .  
$ 1 0 0 0  
0  
$ 8 0 0  
S e p t  2 7  
O c t  1 8  
N o v .  8  
D e c .  6  
T h i s  g r a p h  r e p r e s e n t s  t h e  t o t a l  w e e k l y  i n c o m e  o f  t h e  p i n b a l l  m a c h i n e s  i n  t h e  g a m e s  r o o m  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  T h e  f i r s t  
s e c t i o n  o f  t h e  g r a p h  r e p r e s e n t s  i n c o m e  f r o m  S e p t e m b e r  1 3  t o  N o v e m b e r  2 9 .  T h e  s e c o n d  s e c t i o n  s h o w s  i n c o m e  a f t e r  D e c e m b e r  6 .  
a s h i o n s  t o  k i c k  o f f  W i n t e r  L a n d  U n l i m i t e d  
b y  K a r e n  K e h n  
f a s h i o n  s h o w  o n  M o n d a y ,  
1 u a r y  2 4  w i l l  s t a r t  t h e  W i n t e r  
n i v a l  i n  a  n e w  a n d  d i f f e r e n t  w a y .  
f a s h i o n  s h o w  c o - o r d i n a t o r s  
a  l o t  o f  t r o u b l e  f i n d i n g  a  
f o r  t h e  e v e n t  a t  f i r s t .  T h e  
a p p r o a c h e d  d i d  n o t  t h i n k  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  c o u l d  b e  s e r i o u s  
a b o u t  a  n o n - d r i n k i n g  e v e n t .  D e a n  o f  
S t u d e n t s  F r e d  N i c h o l s  s u g g e s t e d  
R i o r d a n ' s  f o r  a  s p o r t  f a s h i o n  s h o w .  
W h e n  R i o r d a n ' s  w a s  a p p r o a c h e d ,  
t h e y  w e r e  v e r y  e n t h u s i a s t i c  a n d  w i l l  
i n g  t o  g i v e  L a u r i e r  a  t o p  q u a l i t y  
s h o w .  
R a d i o  L a u r i e r  w i l l  b e  p r o v i d i n g  t h e  
b a c k g r o u n d  m u s i c  w h i l e  t h e  R i o r -
d a n ' s  r e p r e s e n t a t i v e  d e s c r i b e s  s k i ,  
t e n n i s ,  a n d  s w i m  f a s h i o n s .  T h e  
o u t f i t s  w i l l  b e  w o r n  b y  f o u r  
p r o f e s s i o n a l  f e m a l e  m o d e l s  a n d  o n e  
m a l e  m o d e l ,  w h o  i s  a  L a u r i e r  
s t u d e n t .  
C o f f e e  a n d  p a s t r i e s  f r o m  R o t t e -
v e e l '  s  B a k e r y  w i l l  b e  s e r v e d  a s  
r e f r e s h m e n t s .  A  d o o r  p r i z e  w i l l  b e  
g i v e n  o u t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  e v e n i n g .  
S i n c e  t h e  s h o w  w i l l  - t a k e  p l a c e  i n  
t h e  T u r r e t  b e t w e e n  7 : 3 0  a n d  8 : 3 0  
p . m . ,  t h e  b a r  w i l l  b e  c l o s e d  u n t i l  
9 : 0 0  p . m .  A d m i s s i o n  i s  f r e e  o n  a  
f i r s t  c o m e ,  f i r s t  s e v e d  b a s i s .  
T h e  f a s h i o n  s h o w  i n  t h e  T u r r e t  
w h o u l d  p r o v e  i n t e r e s t i n g  a s  i t  w i l l  
u s e  a  f a m i l i a r  b a c k g r o u n d  f o r  a  '  
n o v e l  a c t i v i t y .  M o r e  o n  . W i n t e r  
C a r n i v a l  o n  p a g e  t h r e e .  
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PAPERBACKS? 
There's only one 
specialist ... 
PAPERBACK 
PARADE 
The student's heaven 
32 QUEEN ST. S., 
KITCHENER 
(next Walper Hotel) 
The Cord Weekly 
THE GlORIOUS BEER OF COPENHAGEN 
I 
IM AL-WAY~ 
1/R~D AND 
l<VN DOWN. 
You 're pregnant but not alone. 
W·e can help . 
Call Birthright 
579-3990 
for confidenti~l assistance 
50 Church St ., Kitchen,er. 
Thursday, _Jan'!a'l_ 20, 1en 
Cotonct 
':t+trr Motor Hotel 'Wtr' 
871 VICTORIA ST. N.- 744-3511 
THIS WEEK IN THE 
Crown Room 
GARFIELD 
NEXT WEEK 
LENNY 
(formerly myles & lenny) 
COMING SOON 
JACKSON HAWKE 
JERRY 
AND THE PACEMAKERS 
NO JEANS PLEASE 
Thursday, 
Wint~ 
come on 
One Flew 
the movie 
year, will 
night also 
I w, low 99 
time of 7 
cellent mo 
Tuesday 
highlighted 
Elora Gorge 
price i a 
mcludes a 
hot chocolate 
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 7 7  
T h e  C o r d  W e e k l y  
W i n t e r  C a r n i v a l  
F e s t i v i t i e s  b e Q i n  i n  o n e  w e e k  
b y  L o r e t t a  H e i m a n  
W i n t e r  C a r n i v a l ,  t h e  b i g g e s t  e v e n t  
o f  t h e  s c h o o l  y e a r '  i s  j u s t  o n e  w e e k  
a w a y .  T h e  f e s t i v i t i e s  b e g i n  o n  
M o n d a y ,  J a n u a r y  2 4  w i t h  a  f a s h i o n  
o w  a n d  w i n d  u p  S a t u r d a y ,  
J a n u a r y  2 9  w i t h  a  s e m i - f o r m a l .  
T i c k e t s  f o r  a l l  e v e n t s  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  i n  t h e  c o n c o u r s e  t i c k e t  
b o o t h  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  a l l  
a c t i v i t i e s  w i l l  b e  p r o v i d e d .  
Through~;~ut t h e  w e e k ,  v a r i o u s  
" n o n - p h y s i c a l "  e v e n t s  w i l l  t a k e  
p l a c e .  A  c h e s s  t o u r n a m e n t ,  s n o w  
s c u l p t u r i n g  a n d  p i n  b a l l  c o m p e t i t i o n  
o n  2  b r a n d  n e w  m a c h i n e s )  w i l l  t a k e  
p l a c e  i n  t h e  c o n c o u r s e .  P r i z e s  f o r  
I  a n d  s e c o n d  p l a c e  i n  a l l  e v e n t s  
a r e  b e i n g  o f f e r e d .  A l l  p r i z e s  c a n  b e  
n  i n  t h e  B o o k s t o r e  w i n d o w  a n d  
e  d o o r  o f  W i l l i s o n  l o u n g e .  
T h i s  y e a r ' s  W i n t e r  C a r n i v a l  w i l l  b e  
k i c k e d  o f f  w i t h  a  f a s h i o n  s h o w  i n  t h e  
T u r r e t  M o n d a y  n i g h t .  I t  r u n s  f r o m  
7 : 3 0  t o  8 : 3 0  a n d  f e a t u r e s  s p o r t s w e a r  
& o m  R i o r d a n ' s ,  p r i m a r i l y  s k i ,  s w i m  
m d  t e n n i s  o u t f i t s .  A d m i s s i o n  i s  f r e e  
m d  r e f r e s h m e n t s  w i l l  b e  s e r v e d  s o  
c n m e  o n  o u t  a n d  o g l e  t h e  m o d e l s .  
O n e  f l e w  O v e r  t h e  C u r t o o ' s  N e s t ,  
! h e  m o v i e  t h a t  s w e p t  t h e  O s c a r s  l a s t  
y e a r ,  w i l l  b e  p l a y i n g  o n  M o n d a y  
l i g h t  a l s o  i n  1 E l .  A d m i s s i o n  i s  a  
w ,  l o w  9 9  c e n t s  a t  t h e  r e g u l a r  
l l l t e s  o f  7  a n d  1 0  p . m .  f o r  a n  
u c e l l e n t  m o v i e .  
T u e s d a y  n i g h t ,  J a n u a r y  2 5 ,  w i l l  b e  
t i g h l i g h t e d  w i t h  a  s l e i g h  r i d e  t o  
D o r a  G o r g e  f r o m  7  t o  1 0  p . m .  T h e  
> r i c e  i s  a  m e a s l y  $ 1 . 0 0  a n d  t h i s  
m c l u d e s  a  s u p e r  l u n c h  o f  h o t  d o g s ,  
h o t  c h o c o l a t e  a n d  m a r s h m a l l o w s ,  s o  
a t m e  o n  o u t  a n d  j o i n  t h e  f u n .  
W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  2 6 ,  i s  j a m -
p a c k e d  w i t h  s o m e t h i n g  f o r  e v e r y -
o a e .  T h e  c a r  r a l l y ,  s p o n s o r e d  b y  
T a m i a e ,  h a p p e n s  o n  W e d n e s d a y .  
l e g i s t r a t i o n  w i l l  b e  o n  T h u r s d a y  
m d  F r i d a y ,  J a n u a r y  1 9  a n d  2 0  
e c t i v c l y ,  a t  t h e  t i c k e t  b o o t h  i n  
c o n c o u r s e .  T h e  r a l l y  r u n s  f r o m  
1 2  n o o n  t i l l S  p . m .  a n d  t h e r e  w i l l  b e  
a  p a r t y  a f t e r w a r d s .  
T o r  t h e  s k i e r s ,  t h e r e  i s  a  - t r i p  t o  
B l u e  ! \ 1 o u n t a i n  o n  W e d n e s d a y .  T h e  
i s  $ 9 . 0 0  p e r  p e r s o n  ( s a m e  p r i c e  
~r s k i  c l u b  m e m b e r s  a s  n o n - m e m -
r s ,  t h a n k s  t o  t h e  f i n a n c i n g  f r o m  
L U S U )  a n d  i t  s t a r t s  a t  7  a . m .  
e r e  i s  o n l y  r o o m  f o r  7 8  p e o p l e  s o  
, e t  y o u r  r e s e r v a t i o n s  n o w .  
W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  n i g h t s  
h i g h l i g h t e d  w i t h  p u b s  f e a t u r i n g  
f a b u l o u s  " L i v e r p o o l " .  T i c k e t s  
, r  b o t h  n i g h t s  g o  o n  s a l e  M o n d a y  
m o r n i n g  a t  t h e  T u r r e t .  A d m i s s i o n  
w i l l  b e  $ 2 . 0 0  f o r  s t u d e n t s  o f  W L U ,  
a n d  $ 2 . 5 0  f o r  n o n - s t u d e n t s .  A f t e r  
1 e  p u b  t h e r e  w i l l  b e  t o b o g a n n i n g  a t  
p e e  f o r  a l l  t h o s e  w h o  c a r e  t o  
J O ·  I t  p r o m i s e s  t o  b e  a  g o o d  t i m e .  
n e  f i n a l s  f o r  t h e  w e e k ' s  e v e n t s  
d  t h e  pre~~ntation o f  t h e  p r i z e s  
b e  h e l d  a t  t h e  p u b  o n  
e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  n i g h t .  
W e d n e s d a y  n i g h t ,  t h e  i n t e r -
o o l  w r i s t  w r e s t l i n g  f i n a l s  w i l l  b e  
l d  i n  t h e  p u b .  O n  T h u r s d a y  n i g h t ,  
i n t e r - s c h o o l  w r i s t  w r e s t l i n g  
i o n ,  f e a t u r i n g  t e a m s  f r o m  
l . : n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  a n d  
w i l l  b e  h e l d  a t  t~e p u b .  
T o r  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  d o n ' t  w a n t  
t o  g o  p u b b i n g  o r  w h o  c o u l d n ' t  g e t  
t s ,  a  s k a t i n g  p a r t y  w i l l  t a k e  
S t u d e n t s  l i n e  u p  i n  t h e  d i n i n g  h a l l  t o  f e a s t  u p o n  p a n c a k e s .  
p l a c e  a t  7  p . m .  o n  t h e  c a r n i v a l  r i n k .  
F r e e  r e f r e s h m e n t s ,  c o n s i s t i n g  o f  
d o u g h n u t s  a n d  c o f f e e ,  w i l l  b e  
p r o v i d e d  b y  t h e  C a r l i n g  O ' K e e f e  
v a n .  
O n  F r i d a y  n i g h t ,  J a n u a r y  2 8 ,  
a n o t h e r  s k i  t r i p  t o  B l u e  m o u n t a i n  
w i l l  t a k e  p l a c e .  S a m e  t i m e  a n d  c o s t  
e x c e J ? t  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  e v e n  l e s s  
s e a t s ,  o n l y  4 7 ,  s o  g e t  y o u r  
r e s e r v a t i o n s  n o w .  
C o - e d  i n n e r  t u b e  w a t e r  p o l o  f o r  t h e  
m o r e  a c t i v e  f o l k s  w i l l  a l s o  t a k e  p l a c e  
o n  F r i d a y  i n  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  
f r o m  2  u n t i l  5  p . m .  
S n o w  s c u l p t u r e  j u d g i n g  w i l l  t a k e  
p l a c e  F r i d a y  a f t e r n o o n  a t  3  p . m .  
w i t h  p r i z e s  b e i n g  a w a r d e d  t o  t h e  
w i n n e r s .  
F r i d a y  n i g h t  i s  a l s o  a  d o u b l e - h e a d -
e r .  F o r  t h e  c u r l e r s  a t  o u r  s c h o o l ,  a  
b o n s p i e l  w i l l  t a k e  p l a c e  a t  t h e  
G r a n i t e  C l u b  i n  K i t c h e n e r .  I n s t r u c -
t i o n s  w i l l  b e  g i v e n  a t  1 1  p . m .  a n d  
a f t e r  m i d n i g h t  i s  w h e n  t h e  a c t i o n  
s t a r t s .  T h e  b a r  w i l l  r e m a i n  o p e n  t i l l  
a f t e r  I  a . m .  a n d  a  h o t  b u f f e t  w i l l  b e  
s e r v e d  a t  4  a . m .  T h e  c o s t  i s  a  
m e a s l y  $ 4 . 0 0  p e r  p e r s o n  f o r  a  
g u a r a n t e e d  g o o d  t i m e .  
F o r  t h e  n u m e r o u s  g a m b l e r s  a n d  
d a n c e r s  r u n n i n g  l o o s e  a t  W L U ,  a  
d i s c o - c a s i n o  n i g h t ,  s p o n s o r e d  b y  
T a m a i e ,  w i l l  b e  h e l d .  T h l '  f u n  s t a r t s  
a t  8  p . m .  w i t h  R a d i o  L a u r i e r  
p r o v i d i n g  t h e  m u s i c .  A d m i s s i o n  i s  
f r e e  ( 5 0  c e n t s  f o r  n o n - s t u d e n t s )  a n d  
t h e  l i q u o r  l i c e n s e  h a s  b e e n  
e x t e n d e d  u n t i l  1  a . m .  
S a t u r d a y  m o r n i n g ,  J a n u a r y  2 9 t h ,  
i s  h i g h l i g h t e d  w i t h  a  p a n c a k e  
b r e a k f a s t  f r o m  H l  a . m .  u n t i l  1 2  a . m .  
i n  t h e  d i n i n g  h a l l .  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  b r i n g s  u s  t h e  
" m i n i - o l y m p i c s "  f e a t u r i n g  c o - e d  
s o c c e r  o n  i c e  a n d  p o w d e r  p u f f  
f o o t b a l l .  
S a t u r d a y  n i g h t  w r a p s  u p  t h i s  
y e a r ' s  W i n t e r  C a r n i v a l  w i t h  a  
s e m i - f o r m a l .  M u s i c  w i l l  b e  p r o v i d e d  
b y  O p u s  I I .  A d m i s s i o n  i s  o n l y  $ 7  p e r  
c o u p l e  a n d  t h i s  i n c l u d e s  a  h o t  b u f f e t  
a t  l l  p . m .  T h e  f e s t i v i t i e s  l a s t  f r o m  8  
p . m .  u n t i l  1  a . m .  
T i c k e t s  f o r  t h i s  e v e n t  g o  o n  s a l e  
W e d n e s d a y  i n  t h e  c o n c o u r s e .  F o r  
t h o s e  w i s h i n g  t o  h e  l . p  w i t h  t h e  
d e c o r a t i o n s  f o r  t h e  s e m i - f o r m a l ,  t h e  
T u r r e t  i s  t h e  p l a c e  t o  m e e t  a t  
S a t u r d a y  m o r n i n g  a t  1 0  a . m .  
S o  s t u d e n t s ,  n o w  t h a t  y o u  k n o w  
w h a t ' s  h a p p e n i n g  a t  W i n t e r  C a r n i -
v a l ,  t h e r e ' s  n o  e x c u s e  f o r  y o u  n o t  t o  
g e t  i n v o l v e d .  T h e s e  n u m e r o u s  
e v e n t s ,  s e t  u p  j u s t  f o r  y o u ,  w i l l  g i v e  
y o u  a  c h a n c e  t o  r e l a x  f r o m  s c h o o l  
w o r k ,  m e e t  n e w  p e o p l e  a n d  e n j o y  
y o u r s e l f .  S o  c o m e  o n  o u t ,  a n d  m a k e  
t h i s  y e a r ' s  W i n t e r  C a r n i v a l  a  h u g e  
s u c c e s s .  
Q u e b e c  m a y  e l i m i n a t e  A I  B  p r o g r a m  
1 U E B E C  ( C P A - C U P ) - T h e  p r o v i n -
c a b i n e t  w i l l  d e c i d e  t h e  f u t u r e  o f  
b e e ' s  a n t i - i n f l a t i o n  b o a r d  ( A l B )  
t h e  n e x t  f e w  w e e k s ,  a n d  
i c a t i o n s  a r e  t h a t  t h e  b o a r d  w i l l  
e r  b e  e l i m i n a t e d  o r  i t s  m a n d a t e  
i f i c a n t l y  c h a n g e d .  
l h e  Q u e b e c  A l B  w a s  s e t  u p  b y  
· ! I l l e r  p r e m i e r  R o b e r t  B o u r a s s a  t o  
t l l t w  t h e  p r o v i n c e  t o  a p p l y  f e d e r a l  
c o n t r o l s  t o  p r o v i n c i a l  p u b l i c  
w a g e  s e t t l e m e n t s .  
s o  f a r  3 0 0 , 0 0 0  p u b l i c  
' l ! e l o v e e s  a n d  1 5 0 , 0 0 0  c o n s t r u c t i o n  
w h o s e  s e t t l e m e n t s  a r e  
b y  g o v e r n m e n t ,  h a v e  
r e a c h e d  c o n t r a c t  a g r e e m e n t s  t h a t  
e x c e e d  t h e  w a g e  c o n t r o l  g u i d e l i n e s ,  
a n d  t h e  P a r t i  Q u e b e c o i s  p r o m i s e d  
d u r i n g  t h e  e l e c t i o n  t o  u p h o l d  t h o s e  
s e t t l e m e n t s .  
I f  t h e  p r o v i n c i a l  A l B  w e r e  t o  
c o n t i n u e  i n  o p e r a t i o n ,  i t s  r o l e  w o u l d  
b e  t o  c o n t r o l  w a g e s  a m o n g  t h e  
r e m a i n i n g  2 5  p e r  t ; : e n t  o f  p u b l i c  
e m p l o y e e s  w h o  h a v e  y e t  t o  r e a c h  
s e t t l e m e n t s ,  m o s t  o f  w h o m  a r e  
e m p l o y e d  b y  s m a l l  c o m m u n i t i e s .  
T h e  r e s u l t  w o · 1 l d  b e  " a  g r o t e s q u e  
s i t u a t i o n " ,  a c c o r d i n g  t o  Q u e b e c  
f i n a n c e  ' m i n i s t e r  J a c q u e s  P a r i z e a u .  
B u t  e v e n  i f  t h e  p r o v i n c e  d e c i d e d  
t o  d i s m a n t l e  i t s  A l B ,  t h e  f e d e r a l  
c o n t r o l s  w o u l d  s t i l l  a p p l y  t o  p r i v a t e  
s e c t o r  f i r m s  i n  t h e  p r o v i n c e ,  a n d  
P a r i z e a u  h a s  m a d e  i t  c l e a r  t h e  n e w  
g o v e r n m e n t  i s n ' t  h a p p y  a b o u t  t h a t  
s i t u a t i o n  e i t h e r .  
S p e a k i n g  t o  r e p o r t e r s  a t  a  p r e s s  
c o n f e r e n c e ,  h e  h i n t e d  t h a t  Q u e b e c  
m i g h t  c o n s i d e r  m o u n t i n g  a n o t h e r  
c o n s t i t u t i o n a l  c h a l l e n g e  t o  t h e  
f e d e r a l  p r o g r a m .  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  r u l i n g  l a s t  
s u m m e r  u p h o l d i n g  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  l e g i s l a t i o n  w a s  b a s e d  
o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  i n f l a t i o n  
P a g e  3  
T h i s  w e e k ' s  q u e s t i o n  
b y  J o y c e  T h o r n t o n  
p i e s  b y  J e r r y  G o l s c h e s k y  
W h a t  e f f e c t  i s  t e l e v i s i o n  h a v i n g  o n  o u r  g e n e r a t i o n ?  
B r y a n  M a J . j o r a m  
2 n d  Y e a r  P s y c h o l o g y  
I t  c a n  h a v e  g o o d  e f f e - c t s  i f  i t ' s  n o t  
o v e r u s e d .  T h e r e  i s  l o t s  o f  g o o d  
m a t e r i a l  o n  T V .  I t  c a n  m a k e  v o u  
m o r e  a w a r e ,  d e p e n d i n g  o n  w · h a t  
y o u r  t a s t e s  a r e .  A d s  d o n ' t  h a v e  a n y  
r e a l  e f f e c t ,  t h e y ' r e  g o o d  a s  t h e y  
s p o n s o r  t h e  p r o g r a m ;  t h e  c o n s u m e r  
d e c i d e s  t o  b u y  o r  n o t .  I  d o n ' t  t h i n k  i t  
m a k e s  p e o p l e  v i o l e n t ,  p e o p l e  a r e n ' t  
t h a t  s e r i o u s  a b o u t  T V ,  i t ' s  j u s t  a  
s o u r c e  o f  e n t e r t a i n m e n t .  T h e  o n e  
b a d  t h i n g  a b o u t  i t  i s  t h a t  i t ' s  a  
s p e c t a t o r  s p o r t ,  i t  c a n  m a k e  p e o p l e  
l a z y ,  b e c a u s e  i t ' s  e a s i e r  t o  w a t c h  T V  
t h a n  t o  r e a d .  
L i l i a n  K i l i a n s k i  
4 t h  Y e a r  M u s i c  
I  f e e l  s t r o n g l y  a b o u t  v i o l e n c e  o n  
T V .  I t ' s  r e a l l y  h a v i n g  a  b a d  e f f e c t  
o n  c h i l d r e n .  T h e r e  i s  m o r e  v i o l e n c e  
i n  o n e  e v e n i n g  o n  T V  t h a n  m o s t  o f  
u s  s e e  i n  a  l i f e t i m e  i n  r e a l  l i f e .  T h e y  
s h o u l d  j u s t  d o  a w a y  w i t h  a  l o t  o f  i t .  
I t ' s  u p s e t t i n g  t o  t h i n k  t h a t  t h e  
m a r k e t  i s  d e m a n d i n g  t h i s  t y p e  o f  
s h o w .  B u t  T V  i s  h e l p i n g  t o  m a k e  u s  
m o r e  a w a r e ,  s o m e  n e w s  s p e c i a l s  
a n d  m u s i c  s h o w s  a r e  g o o d .  I ' m  a l l  
f o r  T V  O n t a r i o .  
K i m  C o h o l a n  
2 n d  Y e a r  
T V ' s  t e r r i b l e ;  i t ' s  a l l  g a r b a g e .  
T h e r e  i s  n o t h i n g  w o r t h w h i l e  w a t c h -
i n g ,  s o  i t ' s  n o t  d o i n g  a n y  g o o d .  
T h e r e  a r e  t o o  m a n y  c o m m e r c i a l s ,  
a n d  w h a t  t h e y ' r e  p u s h i n g  i s  a  l o t  o f  
n o n s e n s e .  T h e r e ' s  t o o  m u c h  v i o -
l e n c e .  Y o u  c a n ' t  t u r n  o n  a  c a r t o o n  
a n d  n o t  g e t  i t .  K i d s  a r e  t h e  o n e s  
a f f e c t e d .  P e o p l e  a r e  a w a r e  o f  
v i o l e n c e ,  b u t  t h e y  o n l y  w r i t e  
a r t i c l e s ;  t h e y  d o n ' t  d o  a n y t h i n g  
a b o u t  i t  b e c a u s e  t h e y ' r e  u s e d  t o  i t .  
I f  w e  w e r e n ' t  g i v e n  v i o l e n c e  t o  
b e g i n  w i t h ,  w e  w o u l d n ' t  a s k  f o r  i t .  I  
k n o w  I ' m  a f f e c t e d ;  o n  T V  I  s e e  s o  
. m a n y  p e o p l e  g e t t i n g  u p s e t  a n d  
a c t i n g  i r r a t i o n a l l y  t h a t  1  f i n d  m y s e l f  
l o s i n g  m y  h e a d  m o r e  o f t e n .  
P h i l i p  M u r t h a  
G r a d e  1 3 ,  L i n d s a y  C o l l e g i a t e  
T h e  y o u n g e r  t h e  p e o p l e  a r e ,  t h e  
m o r e  l i k e l y  i t  i s  t o  a f f e c t  t h e m .  I  
d o n ' t  k n o w  i f  t h e r e  i s  t o o  m u c h  
v i o l e n c e  o n  T V ,  b u t  t h e r e  a r e  a  l o t  o f  
v i o l e n t  s h o w s .  I t  h a s  s o m e  e f f e c t s ,  
b u t  i t  d e p e n d s  o n  h o w  t h e  p e o p l e  
t a k e  i t .  A s  f o r  a d s ,  I  d o n ' t  t h i n k  
a b o u t  t h e m  s o  t h e y  d o n ' t  a f f e c t  m e  
t o o  m u c h ;  t h e y ' r e  j u s t  a n  
a n n o y a n c e .  T V  i s  l i k e  a  s o a p  o p e r a ;  
i t  d o e s n ' t  m a k e  u s  a w a r e  o f  t h e  r e a l  
w o r l d .  F o r  e x a m p l e ,  a  c o p  c a n  g o  
t h r o u g h  h i s  e n t i r e  l i f e  a n d  n e v e f  
m e e t  t h e  s i t u a t i o n s  t h e y  m e e t  o n  
T V .  B u t  I  g u e s s  t h e y  h a v e  t o  m a k e  I t  
i n t e r e s t i n g .  
A n d  m e  . . .  
I ' m  a l l  f o r  T . V . ,  i t ' s  t e r r i f i c .  I f  y o u  w a n t  t o  k e e p  J u n i o r  q u i e t  f o r  a n  
a f t e r n o o n ,  j u s t  s w i t c h  o n  t h e  i d i o t  b o x .  I f  h e  e n d s  u p  a n  i d i o t  f r o m  
p r o l o n g e d  e x p o s u r e ,  o h  w e l l ,  a t  l e a s t  h e ' s  a  h a p p y  i d i o t .  A n d  i f  y o u ' r e  i n  
d o u b t  a s  t o  t h e  t r u e  v a l u e s  i n  l i f e ,  w h y  t h e  T . V .  h a s  a l l  t h e  a n s w e r s .  
W h a t  c o u l d  b e  m o r e  w o r t h w h i l e  t h a n  h a v i n g  w h i t e r  s h e e t s  t h a n  t h e  
J o n e s ?  I t  s o l v e s  a l l  y o u r  p r o b l e m s  a b o u t  w h o  t o  v o t e  f o r ,  w h a t  c a r  t o  
b u y ,  w h a t  t y p e  o f  p e r s o n  t o  m a r r y  e t c .  Y o u  d o n ' t  h a v e  t o  t h i n k ,  m o v e  o r  
w o r r y  a t  a l l .  W h a t  s o c i e t y  c o u l d  d e s e r v e  a  t h i n g  l i k e  T . V .  m o r e  t h a n  
o u r s ?  
c o n s t i t u t e d  a  " n a t i o n a l  e m e r -
g e n c y "  a n d  j u s t i f i e d  t h e  p r o g r a m ,  
b u t  P a r i z e a u  s a y s  t h e  r e s u l t  m i g h t  
b e  d i f f e r e n t  i f  t h e  c a s e  w a s  
r e s u b m i t t e d  t o  t h e  C o u r t .  
T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  Q u e b e c  
g o v e r n m e n t  o f  t h e  a n t i - i n f l a t i o n  
p r o g r a m  w i l l  b e  k n o w n  b e f o r e  
J a n u a r y  2 5 ,  w h e n  f e d e r a l  a n d  
p r o v i n c i a l  f i n a n c e  m i n i s t e r s  m e e t  i n  
O t t a w a  t o  d i s c u s s  t h e  f u t u r e  o f  
c o n t r o l s ,  h e  s a i d .  
. /  
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The time has come for me to take a pot shot at that lordly 
guardian of student newspaper, CUP (or Canadian University 
Press, for those of you not in the know) . CUP is, or was, a 
student newservice designed to supply University papers 
with information, factually presented, about happenings of 
interest to students . I for one am truly amazed to see that an 
organization that purports to have the students best interest 
in mind also wants to "use its national news service to 
provide the Canadian economic system in which we all live, 
and to assist students in mobilizing against that system 
where it is found to be preserving the class structure ." This 
·alone is enough to boggle the mind but they further state that 
"in fulfilling its role as an agent of social change, .. . the 
student press must perform both an educative and active 
function, supporting those groups which also act as agents 
for social change ." 
To those of you who don't realize what this means, here it 
is bluntly-CUP is a mouth piece for political organizations 
located so far left you can't see them (shades of Chevron 
again). 
- ,. 
Some of you may feel secure in the knowledge that there is 
someone out there in that great big world protecting your 
interests but I for one would rather not have them. Sure some 
students are Marxists-Leninists, or Anti-Imperial Alliance or 
some other group and see things this way, but not all 
students do . In fact, these myopic, misgui.ded individuals 
make up only one infintesimally small portion of the students . 
A small minority of the student papers have been arguing for 
factual, accurate, balanced new copy, but as usual, CUP tells 
us where to get off. They still send us that politically slanted 
Cup 
filler which has virtually no use. _ 
Each year the Cord pays over a thousand dollars to CUP 
for the: use of the news service. This isn't our money, it's your 
money. Makes a point doesn't it, your money, for your paper, 
for your news interests. 
CUP continually rewrites articles submitted by member 
papers to firm their political views and fog up the opposition. 
The number of'disidents opposing CUP's behaviour is rising. 
We at the Cord have a special interest especially after their 
support of Dumont in our latest fiasco . I for one will feel little 
regret if CUP fades into the west (or is it east in their case?). 
What the student newspapers in Canada need is a news 
service co-op where "everything is not political". 
Unfortunately my column of last week looked like a 
back-stabbing of the BSA, this is not what I was trying to say. 
I must extend 111y most humble apologies to Rick Wendler 
and Shan J arnal. I didn't mean to convey the idea that they 
haven't been doing their jobs; on the contrary, they pave 
done an excellent job. The suggestion I was putting forward 
was that there are many positions in the Student Union that 
are neither warranted nor needed- just a blatant waste of 
money, your money! 
See you soon; I'm going home. Murray Souter 
From the beginning of the 
Academic year it has been apparent 
that school administration was 
attempting to systematically 
destroy the intra-mural floor hockey 
league that was such a success last 
year. The destruction came in three 
phases: 
Phase one-For some unexplained 
reason the student body was told 
that the T. A. was to be reserved for 
the Music department. Why such a 
small proportion of the student 
body was allowed to monopolize a 
major school facility we were never 
told. Thus those of us who had 
participated in floor hockey looked 
to the A.C. as the only available 
facility for our game. 
Phase two-A sign appears on the 
intra-mural office door telling us 
that the A. C. is unavailable for 
floor hockey. Was it because the 
precious floor could not ~and up-to 
wooden sticks? (If so, plastic sticks 
could be purchased ior a fraction of 
the money that is spent on varsity 
teams.) Or was it because all of the 
A. C. time was booked up for · 
varsity teams. (If so, I think the 
school's priorities should be re-
evaluated.) 
Phase three-A road hockey 
league was supposed to be set up to 
replace the floor hockey league. 
Unfortunat_!!ly the set-up road 
hockey is so poor that it's hardly 
worth signing up for. The games 
will be played in such a small area · 
(between Little House and Willison 
Hall) that the game is hardly worth 
playing. Also there is not adequate 
lighting in that area. But even if it 
was set up in a suitable manner, the 
teams are limited to residence 
students only, with a limit of three 
off-campus people on each team. 
In each phase facilities and 
.. 
CUP's doing what? 
activities were reserved for minori-
ties in the school population 
excluding the majority. To all those 
who played a part in ruining floor 
hockey, thanks a ton. 
R. Norman 
D. Robinson 
Insurance Hiji~x 
for increasing the premiums which 
they charge their clients . 
I woula offer the following for 
your consideration: 
a) I believe such information in 
government records to be confiden-
tial and should not be disclosed to 
outsiders, in much the same 
manner as personal incomes are not 
Dear Reader revealed by government revenue 
I think the public should be made departments. Should not this 
aware of a: practice carried out by invasion of one's privacy be stopped 
one of the government departments before we find ourselves step by 
which I believe to be contrary to step to be virtually a police state. 
one's basic rights as a citizen. b) With this confidential informa-
The practice I refer to is one of tion, the automobile insurance 
providing private automobile insu- companies can increase premiums 
ranee companies (and even selected by placing their clients in higher 
insurance agencies) details oftraffic risk categories . This permits them 
violations of their clients from to circumvent limitations by the AlB 
government records at the Depart- on individual rates. In fact, I 
ment of Transportation. Depending question whether this practice has 
on the number and timing of such not been accelerated since the AlB 
violations, the automobile insu- -has come into for~ and has , ... not · 
ranee companies then have a basis been one of the factors contributing 
insurance companies. 
c) This practice results in a 
double penalty. If a person recieves 
a traffic violation, the fine (aad 
possibly demerit points) is the 
penalty which our laws enact for 
such misdemeanors. Surely II 
cannot be intended that govert-
ment departments (such as tile 
Department of Transportation 1M 
Consumer and Commercial ReJa. 
tions who regulate insurutt 
companie~) other than the Attoraey 
General enact their penahil. 
Penalties which permit pri 
insurance to reap additional profi 
I write as a citizen concern 
about preserving the rights 
individuals in this great provice a~ 
I suggest you contact your I~ 
government representative. 
pPn ion 
ofliving. If 
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b y  S t u d e n t  
e r  U n i v e r s i t y .  
p e n d e n t  o f  t h e  
u d e n t  P u b l i c a -
e  r i g h t  t o  e d i 1  
t t e d  t o  i t .  T h e  
•  
a  p e r s o n  r e c i e v e s  
t h e  f i n e  ( a n d  
p o i n t s )  i s  t h e  
l a w s  e n a c t  f o r  
S u r e l y  i t  
t h a t  g o v e r n -
( s u c h  a s  t h e  
o r t a t i o n  a n d  
R e l a -
i n s u r a n c e  
t h a n  t h e  A t t o r n e y  
t h e i r  p e n a h i e s .  
p e r m i t  p r i v a t e  
a d d i t i o n a l  p r o f i t s !  
~
citizen c o n c e r n e d  
g  t h e  r i g h t s  o f  
g r e a t  p r o v i c e  a n d  
o n t a c t  y o u r  l o c a l  
e s e n t a t i v e .  
Y o u r s  t r u l y  
R a y  A l d e r  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 7 7  T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  5  
P o l i t i c a l  P o k e  
C i v i  I  s e r v a n t s  
a r e  - t r e a t e d  t o o  w e l l  
b y  D a n  S c h m i t t  
I t ' s  c o n f u s i n g  t o  C a n a d i a n s ,  t h a t ,  
d u r i n g  a  t i m e  o f  e c o n o m i c  r e s t r a i n t ,  
a n d  a  p l a n n e d  r e d u c t i o n  o f  
g o v e r n m e n t  s p e n d i n g ,  t h a t  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  p a s s e s  l e g i s l a -
t i o n  w h i c h  i n i t i a t e s  j u s t  t h e  
o p p o s i t e .  I t  s e e m s  t h a t  w h e n e v e r  
P r i m e  M i n i s t e r  T r u d e a u  c a l l s  u p o n  
C a n a d i a n s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  f i g h t i n g  
i n f l a t i o n ,  i t  d o e s n ' t  a p p l y  t o  h i m ,  
h i s  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  C i v i l  
S e r v a n t  m a c h i n e  t h a t  o p e r a t e s  i t .  
S u c h  i s  t h e  c a s e  o f  t h e  F e d e r a l  C i v i l  
S e r v a n t  P e n s i o n  P l a n .  
~ot o n l y  a r e  t h e  C i v i l  S e r v a n t s  
n e v e r  l a i d  o f f ,  a n d  a r e  g u a r a n t e e d  
t o  r £ . ! : e i v e  t h e  m a x i m u m  w a g e  
i n c r e a s e  u n d e r  t h e  A . I . B .  t o  a d d  t o  
t h e i r  a l r e a d y  h i g h  w a g e s ,  t h e y  a r e  
a l s o  g i v e n  a  P e n s i o n  P l a n  w h i c h  
J u r n s  a  v e r y  l a r g e  h o l e  i n  e v e r y  t a x .  
p a y e r ' s  p o c k e t .  
T h i s  s t e m s  f r o m  t h e  f a c t  i h a t  t h i s  
p e n s i o n  p l a n  i s  i n d e x e d  t o  t h e  c o s t  
o f  l i v i n g .  I f  t h e  c o s t  o f l i v i n g  g o e s  u p  
5 % ,  t h e i r  p e n s i o n  g o e s  u p  5 % .  
M o s t  o t h e r  p e n s i o n  p l a n s ,  h e l d  b y  
: o n - C i v i l  S e r v a n t s ,  h a v e  n o  i n d e x  
s y s t e m .  
T o  s e e  h o w  t h e  C i v i l  S e r v a n t ' s  
p e n s i o n  p l a n  o p e r a t e s ,  w i t h  t h e  
i n d e x  l o o k  a t  t h e  c h a r t  b e l o w .  I t  
s h o w s  y o u  w h a t  h a p p e n s  t o  e a c h  
$ 1 0 0  w o r t h  o f  p e n s i o n  w h e r e  t h e r e ' s  
a n  i n f l a t i o n  r a t e  o f  f i v e  p e r c e n t ,  
Y e a r  
Y o u r  P e n s i o n  
F e d e r a l  C i v i l  S e r v a n t ' s  
S p e c i a l  P e n s i o n  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
s e v e n  p e r c e n t  o r  n i n e  p r c e n t .  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
$ 1 0 0  
T h e  c h a r t  a s  w e l l  a s  t h e  f o l l o w i n g  
t r u e  s t o r y  e x a m p l e s  w e r e  t a k e n  
f r o m  t h e  " N a t i o n a l  C i t i z e n s '  
C o a l i t i o n "  .  
T h e s e  e x a m p l e s  w i l l  g i v e  y o u  a s  
a t  S o / o  
$ 1 0 0  
$ 1 0 5  
$ 1 1 0  
$ 1 1 5  
$ 1 2 1  
$ 1 2 7  
$ 1 3 4  
$ 1 4 0  
$ 1 4 7  
$ 1 5 5  
$ 1 6 2  
$ 1 7 1  
$ 1 7 9  
$ 1 8 8  
$ 1 9 7  
$ 2 0 7  
$ 2 1 8  
$ 2 2 9  
$ 2 4 0  
$ 2 5 2  
e v e n  b e t t e r  - i d e a  o f  w h a t  C i v i l  
S e r v a n t s  r e c e i v e .  
T h i s  i s  a  t r u e  s t o r y .  
" A  3 3  y e a r  o l d  m a n  q u i t  t h e  c i v i l  
s e r v i c e .  ( I t  h a p p e n s  s o m e t i m e s ;  
p e o p l e  g e t  b o r e d . )  H e  h a d  w o r k e d  
a t  7 o / o  
$ 1 0 0  
$ 1 0 7  
$ 1 1 4  
$ 1 2 2  
$ 1 3 1  
$ 1 4 0  
$ 1 5 0  
$ 1 6 0  
$ 1 7 1  
$ 1 8 3  
$ 1 , 9 6  
$ 2 1 0  
$ 2 2 5  
$ 2 4 0  
$ 2 5 7  
$ 2 7 5  
$ 2 9 5  
$ 3 1 5  
$ 3 3 7  
$ 3 6 1  
a t  9 o / o  
$ 1 0 0  
$ 1 0 9  
$ 1 1 9  
$ 1 3 0  
$ 1 4 1  
$ 1 5 4  
$ 1 6 9  
$ 1 8 3  
$ 1 9 9  
$ 2 1 7  
$ 2 3 7  
$ 2 5 8  
$ 2 8 1  
$ 3 0 7  
$ 3 3 4  
$ 3 6 4  
$ 3 9 7  
$ 4 3 3  
$ 4 7 2  
$ 5 1 4  
f o r  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  f o r  8  
a n d  a  h a l f  y e a r s .  H e  h a d  
a p p r o x i m a t e l y  $ 7 , 0 0 0  i n  h i s  p e n s i o n  
f u n d ;  t h a t  w a s  h o w  m u c h  h e  c o u l d  
w i t h d r a w .  
H o w e v e r ,  h e  d e c i d e d  t o  l e a v e  i t  i n .  
B e c a u s e  t h i s  w a s  a n  i n d e x e d  p l a n ,  i f  
h e  l e f t  t h a t  $ 7 , 0 0 0  i n  u n t i l  h e  w a s  
6 0 ,  a n d  i n f l a t i o n  w a s  5 % ,  t h e  
·  g o v e r n m e n t  w o u l d  p a y  h i m  $ 1 0 , 7 0 0  
t h e  f i r s t  y e a r  h e  r e t i r e d .  T h a t ' s  
w i t h , o u t  h i s  p u t t i n g  i n  o n e  e x t r a  
n i c k e l .  B y  t h e  a g e  o f  7 5 ,  h e ' d  b e  
g e t t i n g  $ 2 1 , 1 8 5 .  
I n  f i f t e e n  y e a r s  o f  r e t i r e m e n t ,  h e  
w i l l  c o l l e c t  $ 2 3 0 , 8 9 l . . . f r o m  i n v e s t ·  
m e n t  o f  $ 7 . 0 0 0 ,  b a s e d  o n  j u s t  5  
p e r c e n t  i n d e x i n g . "  
A n o t h e r  t r u e  s t o r y .  
" A  d e p u t y  m i n i s t e r  r e s i g n e d  f r o m  
t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a t  a g e  5 5 .  
H e  h a d  b e e n  m a k i n g  a b o u t  $ 5 5 , 0 0 0 .  
T h e  p e n s i o n  h e  r e c e i v e d  t h e  f i r s t  
y e a r  w a s  a b o u t  $ 3 0 , 0 0 0 .  W h e n  h e ' s  
7 5 ,  a t  j u s t  5  p e r c e n t  i n d e x i n g , ·  
h e '  I I  b e  g e t t i n g  o v e r  $ 1 0 0 , 0 0 0  a  
y e a r .  
A l t h o u g h  h e  r e t i r e d  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t  a t  5 5 ,  h e ' s  g o n e  i n t o  a  
c o n s u l t i n g  b u s i n e s s .  H e ' l l  p r o b a b l y  
w o r k  f o r  t h e  n e x t  1 0  y e a r s ,  e v e n  
t h o u g h  h e ' s  g e t t i n g  w e l l  a b o v e  
$ 3 0 , 0 0 0  a .  y e a r  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  
a l r e a d y .  A n d  h~'ll p r o b a b l y  t u c k  
s o m e  o f  w h a t  h e  e a r n s  t a x  f r e e  i n t o  
a  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n .  I t  w o n ' t  p a y  
a s  w e l l  a s  t h e  F e d e r a l  G o v e r n ·  
m e n t ' s ,  b u t  s h u c k s  . . .  "  
T h i s  p e n s i o n  p l a n  c a n  b e  s y m b o l i z ·  
e d  a s  a n  e x p l o d i n g  t i m e  b o m b .  A s  
y o u n g  C i v i l  S e r v a n t s  r e t i r e . i n  t h i r t y  
y e a r s  o r  s o ,  t h e  m o n i e s  p a i d  t o  
t h e m ,  s o m e w h e r e  i n  t h e  h u n d r e d s  
o f  m i l l i o n s  w i l l  i n c r e a s e  g o v e r n m e n t  
s p e n d i n g  b y  l e a p s  a n d  b o u n d s .  
F r o m  t h e r e  t h e  m o n i e s  s p e n t  f o r  
p e n s i o n s  w i l l  i n c r e a s e  g e o m e t r i c a l l y  
w i t h  a p p a r e n t l y  n o  e n d .  
N o  M r .  T r u d e a u ,  w e ' r e  n o t  a s k i n g  
y o u  t o  t r e a t  y o u  C i v i l  S e r v a n t s  
u n f a i r l y ,  j u s t  e q u a l l y ,  t o  t h e  r e s t  o f  
t h e  w o r k i n g  f o r c e  i n  C a n a d a .  
I ' v e  g o t  t h o s e  W L U  D i n i n g  H a l l  b l u e s  
b y  K a t h y  C o n n o r  
F o r  y o u r  d i n i n g  p l e a s u r e ,  w h y  n o t  
h a v e  d i n n e r  a t  t h e  W i l f r e d  L a u r i e r  
t :  c a f e t e r i a ?  P a t r o n i z e d  b y  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  W L U  s t u d e n t s ,  t h i s  
e a t i n g  e s t a b l i s h m e n t  f e a t u r e s  o n l y  
t h e  f i n e s t  i n  y o u r  r u n - o f - t h e - m i l l  
n f e t e r i a  f a r e .  T h e  d i n i n g  r o o m  
i t s e l f  h a s  w h a t  I  w o u l d  d e s c r i b e  a s ,  
w e l l - a t m o s p h e r e .  D o n ' t  a s k  m e  
w h a t  k i n d ,  b u t  i t  d e f i n i t e l y  h a s  i t .  
T h r o u g h o u t  t h e  w i n t e r ,  t h e  
d i n i n g  r o o m  i s  a l w a y s  a i r - c o n d i t i o n ·  
e d ,  o f t e n  t o  a n  e x t r e m e ,  s o  b e  s u r e  
t o  d r e s s  w a r m l y .  L o n g  u n d e r w e a r ,  a  
c o u p l e  o f  s w e a t e r s ,  p a r k a ,  g l o v e s  
a n d  t o q u e  s h o u l d  s u f f i c e .  N o  
r e s e r v a t i o n s  a r e  n e c e s s a r y ,  b u t  t o  
b e  s u r e  o f  g e t t i n g  a  s e a t ,  c o m e  
e s r l y ,  b e c a u s e  t h i s  p l a c e  i s  r e a l l y  
p o p u l a r .  T h e  b e s t  s e a t s  i n  t h e  h o u s e  
t r e  w e l l  a w a y  f r o m  t h e  t w o  
d o o r w a y s  a n d  a w a y  f r o m  t h e  
~indows. T h i s  l e a v e s  a n  i s o l a t e d  
a r e a  o f  m a y b e  4 - 6  s e a t s  i n  t h e  v e r y  
C l ' l l t r e  o f  t h e  d i n i n g  h a l l .  N e e d l e s s  
t o  s a y ,  t h e s e  s e a t s  a r e  a l w a y s  i n  
d e m a n d ,  a n d  a r e  o f t e n  p a s s e d  o n  
l K ! m  f r i e n d  t o  f r i e n d .  
l h e  d e c o r  o f  t h e  c a f e t e r i a  i s  
k : a u t i f u l l y  a n d  t a s t e f u l l y  n o n ·  
d e s c r i p t .  A t  t h e  m o m e n t ,  I  c a n ' t  
r e c a l l  w h a t  c o l o u r  t h e  w a l l s  a r e  
p a i n t e d  i n ,  n o r  c a n  m y  r o o m m a t e ,  
b u t  n e x t  t i m e  w e  g o  o v e r ,  w e ' l l  
c b e c k  i t  o u t .  T h e  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  
t b e  r o o m  i s ,  u n d o u b t l y ,  t h e  m u r a l  
e i e c u t e d  i n  v i v i d  c o l o u r s  o n  t h e  
b a c k  w a l l .  ( I  d e f y  a n y o n e  t o  p o i n t  
o u t  w h e r e  i n  t h a t  m u r a l  i s  t h e  
l e t e n d a r y  a n d  e l u s i v e  s k i e r  s a i d  t o  
_ . . . . . . .  
b e  s c h u s s i n g  d o w n  t h e  s l o p e  o f  a  
m o u n t a i n .  
S e a t i n g  a r r a n g e m e n t s  a r e  s a t J S ·  
f a c t o r y - y o u  c a n  a l w a y s  m a n a g e  t o  
s i t  w i t h  y o u r  b a c k  t o  s o m e o n e  y o u  
d o n ' t  w i s h  t o  s e e  b e c a u s e  h e / s h e  
s p o i l s  y o u r  a p p e t i t e  j u s t  t o  l o o k  a t  
h i m / h e r .  U t i l i t a r i a n  w i t h o u t  b e i n g  
c o m f o r t a b l e ,  t h e  c h a i r s  a n d  t a b l e s  
t h e m s e l v e s  a r e  d e s i g n e d  s o  t h a t  
C A F E . T E f C I A  S \ A R \ J E ' (  
- - -
~@ 
p e o p l e  w i l l  n o t  f e e l  l i k e  l i n g e r i n g  f o r  
m o r e  ' t h a n  t w e n t y  m i n u t e s .  A p ·  
p a r e n t l y ,  t h e  l a c k  o f  c o m f y  s e a t i n g  
h a s  n o t  t h e  d e s i r e d  e f f e c t ,  b e c a u s e  
p e o p l e  d o  l i n g e r .  O v e r  a f t e r - d i n n e r  
c o n v e r s a t i o n ,  e n o u g h  c o f f e e  t o  k e e p  
B r a z i l  i n  t h e  c o f f e e  b u s i n e s s  f o r  t h e  
n e x t  f i v e  y e a r s  i s  c o n s u m e d .  
W h a t e v e r  i t s  a d v a n t a g e s  m a y  
b e - c o n v e n i e n c e ,  w h o l e s o m e  a n d  
n o u r i s h i n g  f o o d ,  c o n v i v a l i t y - d i n i n g  
- -
i n  t h e  c a f e t e r i a  c a n  s o m e t i m e s  b e  a  
t r i f l e  m o n o t o n o u s ;  s a m e  o l d  f o o d ,  
s a m e  o l d  p l a c e .  S h o r t  o f  h a n g i n g  
n e w  c u r t a i n s ,  h a v i n g  a - n e w  m u r a l .  
p a i n t e d  o r  h a v i n g  a  f l o o r  s h o w  
d u r i n g  d i n n e r  h o u r s ,  l i t t l e  o r  
n o t h i n g  c a n  b e  d o n e  a b o u t  t h e  
s c e n e r y .  B u t  f o r  a  l i t t l e  c h a n g e  a n d  
e x c i t e m e n t  i n  y o u r  d i n i n g ,  t r y  
p l a y i n g  " K a m a k a z e e " .  G e t  a  g r o u p  
o f  y o u r  f r i e n d s  to~ether a n d  c : h a r g e  
o n  d o w n  t o  t h e  c a l e t e r i a  t o r  
m e a l t i m e .  D e s i g n a t e  o n e p e r s o n  t o  
g o  f i r s t .  A s  h e  c h o o s e s  h i s  d e s s e r t ,  
m a i n  c o u r s e ,  e t c . ,  e v e r y o n e  e l s e  
b e h i n d  h i m  f o l l o w s  s u i t ,  t a k i n g  
w h a t e v e r  h e  t a k e s .  T h i s  m a n u e v e r  
w i l l  p r o b a b l y  a d d  a  l i t t l e  v a r i e t y  t o  
y o u r  m e a l  b e c a u s e ,  c h a n c e s  a r e ,  h e  
w i l l  t a k e  f o o d  i t e m s  t h a t .  y o u  
y o u r s e l f  w o u l d  n e v e r  d r e a m  o f  
t a k i n g  ( b a n a n a  c o b b l e r ?  s p a g h e t t i  a  
I a  f r e n c h  f r i e s ?  c h o c o l a t e  m i l k  o n  
c e r e a l ? ) .  
B u t  a l w a y s  r e m e m b e r ,  h o w e v e r  
m a n y  t h i n g s  . t h e r e  m a y  b e  t o  k n o c k  
a b o u t  i n  t h e  c a f e t e r i a ,  w h e r e  e l s e  
c a n  y o u  g e t  m a s h e d  p o t a t o e s  s e r v e d  
w i t h  a  s m i l e - a n d  h o l d  t h e  g r a v y .  
T o  a l l  . . .  
T o  a l l  w h o  h e l p e d  p r o d u c e  t h e  C o r d  
t h i s  w e e k - a  s i n c e r e  t h a n k  y o u  
f r o m  a l l  o f  t h e  C o r d  s t a f f .  C o u l d  w e  
f o r g e t  o u r  t y p i s t s ,  C a r o l  A d a m s ,  
L o r r a i n e  H o r e  a n d  F i o n a  M u n r o ?  
N e v e r !  A n d  t o  t h e  t w o  g i r l s ,  D e b  
S l a t t e r i e  a n d  K a t h y  C o n n o r  w h o  
h e l p e d  o n  p r o d u c t i o n - a  m i l l i o n  
t h a n k s .  T o  G a r y  L o c k e ,  w h o  l o a n e d  
o u t  t h e  " B i g  Y e l l o w  B a n a n a "  - w e  
c o u l d n ' t  h a v e  m a d e  i t  w i t h o u t  y o u r  
g e n e r o s i t y .  F r o m  t h e  b o t t o m  o f  o u r  
h e a r t s  ( t h e y  s o m e t i m e s  m a y  b e  
h a r d  t o  f i n d ) ,  a  s p e c i a l  t h a n k s  t o  y o u  
a l l !  •  
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INFORMATION 
ON 
CAREER 
OPPORTUNITIES 
by Major Subject Areas 
ie. History, Business Administration, Music 
is available at 
CAREER INFORMATION CENTRE 
(lower floor, Student Services Centre) 
Winter 
Land 
Unlimited 
presents 
LIVERPOOL 
at the Turret 
• 
Wed. January 26th 
Thurs. January 27th 
Tickets-on Sale Tuesday 
January 25th at 10:00 a.m. 
For Wednesday Night Tickets 
purchase at Turret staging entrance 
[back stairs] 
For Thursday Night Tickets 
purchase at Turret front entrance 
WLU members ........................ . $2.50 
Guests accompanied by members .......... $3.00 
The Cord Weekly 
Winter 
land 
Unlimited 
Semi-Formal 
~OPUS II 
Sat. January, 29th 
at 8:00p.m. 
Tickets $7.00/ couple 
(includes Hot Buffet) 
Available at Information Booth in Concourse 
A Fascinating week of excursions, visits and 
information, sun and sea. 
All inclusive $369.00 
Departt:Jres Feb.14, March 21, April 4 
-limited seats. 
Call immediately; (416) 979-2604 
Canadian University Travel Service 
44 St. George St. Toronto 
OVERWEIGHT? 
A weight Reduction Group 
will Be Starting Soon 
for information drop in 
or 
call Tom or Doreen 
Health & Counselling Services 
Student Services Center 
884-1970 Ext. 338 
Thursday, January 20, 19n 
CAMPUS 
WORSHIP A 
SERVICE~\ 
by Chaplain Kooistra 
EVERY SUNDAY MORNING 
11 a.m. Room 373 
. Humanities Hall, U of W 
Theme: Pictures of the 
Future 
/ ' / \ 
I I'm glad ' 
I got my 
Degree 
\ 
at Shaw Colleges 
No matter the degree ... 
go for M.E. Learn the 
More Employable business 
skills that will help give 
you an "edge" on getting 
the job you want. Put your 
degre to work. Be More 
Employable. You've got 
more. So get more. Take 
this Accelerated 
Business Course at Shaw 
Colleges. Start in June or 
September, be on the job 
market in just a few months. 
·RUSH THIS COUPON HY MAIL 
I 
I want to be More : 
I 
Employable. : the 
I Name .................. : 
Address ................ • 
City ................... . 
• Postal Code ............ . 
Phone ................. . 
2436 Yonge Street Toronto, 
Ontario M4P 2H4 
11"2 CK 
.............................. 
•gnatures 
bNwcen 
and the 
0f'Cf'm ber 
But at 
tudent 
hoped to 
hat the 
Parrott 
turlent p 
would not 
when 
a emblyi 
hike if 
questions 
they 
Get the feeling,The Long Dist~nce Feeling. 0Trans-Canada Telephone System 
party, 
meetings, 
college r 
morning to 
B Y  M A I L  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 7 7  
O F S  s e t s  u p  
T O R O N T O  ( C U P ) - A b o u t  5 0  
O n t a r i o  s t u d e n t  l e a d e r s  b e a r i n g  
p e t i t i o n s  w i t h  2 5 , 0 0 0  s i g n a t u r e s  
o p p o s i n g  a  r e c e n t  t u i t i o n  h i k e  w e r e  
t o l d  b y  t h e  p r o v i n c i a l  m i n i s t e r  o f  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  h e  w o u l d  
n o t  c h a n g e  h i s  m i n d  a b o u t  
i n s t i t u t i n g  t h e  h i k e  n e x t  y e a r .  
H a r r y  P a r r o t t  t o l d  t h e  s t u d e n t  
u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  a t  a  D e c e m -
b e r  1 0  m e e t i n g  h e  c a l l e d ,  t h a t  e v e n  
f i v e  m i l l i o n  s i g n a t u r e s  w o u l d  n o t  
p r e s s u r e  h i s  g o v e r n m e n t  i n t o  
r e s c i n d i n g  t h e  $ 1 0 0 - a - y e a r  h i k e  
e f f e c t i v e  i n  1 9 7 7 - 7 8 .  
A s  a  r e s u l t  t h e  s t u d e n t  l e a d e r s  
m a n d a t e d  t h e  e x e c u t i v e  o f  t h e i r  
p r o v i n c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  O n t a r i o  
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  t o  
p r o d u c e  a  p r o v i n c e - w i d e  s t r a t e g y  t o  
f i g h t  t h e  h i k e  i n  t h e  n e w  y e a r .  A  
s p e c i a l  p l e n a r y  w i l l  v o t e  o n  t h e  
e x e c u t i v e  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e .  
A c c o r d i n g  t o  O F S  i n f o r m a t i o n  
o f f i c e r  A l l a n  G o l o m b e k ,  t h e  e x e c u -
tiv~ w i l l  p r o p o s e  a  h a l f - d a y  
m o r a t o r i u m  o n  c l a s s e s  s e t  f o r  
s o m e t i m e  i n  M a r c h .  
T h e  p r o v i n c e - w i d e  p e t i t i o n  c a m -
p a i g n  w a s  s e t  j u s t  t w o  w e e k s  p r i o r  
t o  t h e  m e e t i n g  w i t h  P a r r o t t ,  a t  a n  
e m e r g e n c y  m e e t i n g  o f  s t u d e n t  
r e p r e s e n t a t i v e s  N o v e m b e r  2 7 ,  t w o  
d a y s  a f t e r  P a r r o t t  a n n o u n c e d  t h e  
t u i t i o n  h i k e .  
Pe~itions h a d  a l r e a d y  b e e n  c i r c u -
l a t e d  o n  t h e  c a m p u s e s  o f  C a m b r a i n  
C o l l e g e  i n  S u d b u r y  o n  t h e  d a y  o f  
P a r r o t t ' s  a n n o u n c e m e n t ,  a n d  t h e  
' o l l o w i n g  d a y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
O t t a w a ,  c o l l e c t i n g  5 0 0  a n d  2 , 0 0 0  
; i g n a t u r e s  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  t e x t  o f  t h e  p e t i t i o n ,  s t r u c k  a t  
t h e  p l e n a r y ,  a t t a c k e d  t h e  h i k e  o f  t h e  
g r o u n d s  t h a t  i t  w o u 1 1 . .  n o t  i m p r o v e  
t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  
p r o v i n c e  o r  l e s s e n  t h e  d e c r e a s e d  
i u n d i n g  O n t a r i o ' s  c o l l e g e s  a n d  
m i v e r s i t i e s  r e c e i v e  y e a r l y ,  b u t  
w o u l d  o n l y  a c t  a s  a  b a r r i e r  t o  p o s t -
; e c o n d a r y  e d u c a t i o n  f o r  m a n y  
s t u d e n t s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p e t i t i o n  c a l l e d  f o r  
t h e  c r e a t i o n  o f  a  g o v e r n m e n t  
; u m m e r  e m p l o y m e n t  p r o g r a m  a n d  
: l o w e r i n g  o f  t h e  $ 1 , 0 0 0  l o a n  c e i l i n g  
1 1  t h e  p r o v i n c e ' s  s t u d e n t  a i d  
1 r o g r a m  ( O S A P ) .  
A n  O F S  r e s e a r c h  p a p e r  p r e s e n t e d  
1 1  t h e  p l e n a r y  s t a t e d  t h e  f e e  h i k e s  
m e  i n t e n d e d  t o  m a k e  s t u d e n t s  p a y  
e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  n e e d s  a n d  
! u n d i n g  f o r  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c t i o n  
l v e r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  ( d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  t h e  i n c r e a s e s  i n  
g o v e r n m e n t  f u n d i n g  h a v e  d e c l i n e d ,  
w i t h  o n l y  a  7 . 9 8  p e r  c e n t  i n c r e a s e  
f o r  1 9 7 7 - 7 8 ,  a s  c o m p a r e d  t o  a  1 4 "  
p e r c e n t  i n c r e a s e  f o r  1 9 7 6 - 7 7  a n d  a  
! 6 . 9  p e r  ' c e n t  i n e r e a s e  f o r  1 9 7 5 - 7 6 .  
U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n s  h a v e  
! a i m e d  t h e  r e d u c e d  i n c r e a s e s  
, , t u a l l y  m e a n  a  d e c r e a s e  i n  
j ) C r a t i n g  g r a n t s :  s i n c e  i n f l a t i o n  h a s  
· m  i n  e x c e s s  o f  t h e  i n c r e a s e s . )  
T h e  p e t i t i o n  g a t h e r e d  a b o u t  2 5 , 0 0 0  
• g n a t u r e s  i n  t h e  t w o  w e e k s  p e r i o d  
t w e e n  t h e  e m e r g e n c y  p l e n a r y  
i ! l d  t h e  · m e e t i n g  w i t h  P a r r o t t  
) e c e m b e r  1 0 .  
B u t  a t  t h e  m e e t i n g  P a r r o t t  t o l d  t h e  
u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  h e  h a s  
r o p e d  t o  t a l k  a b o u t  o t h e r  t h i n g s  
~at t h e  t u i t i o n  h i k e .  
P a r r o t t  t o l d  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  
s u d e n t  p r e s i d e n t  S h i r l e y  F r e n c h  h e  
w o u l d  n o t  c o n s i d e r  t h e  p e t i t i o n ,  a n d  
o i l e n  a s k e d  m e m b e r s  o f  t h e  
L~.sembly i f  h e  w o u l d  r e c o n s i d e r  t h e  
i f  o n e  m i l l i o n ,  t w o  m i l l i o n  o r  
· e  m i l l i o n  s i g n a t u r e s  w e r e  p r e  
t e d ,  h e  r e p e a t e d ,  " N o , n o , n o . "  
f h e n  a s k e d  b y  a n  O F S  r e p r e s e n t ·  
i v e  w h y  c o l l e g e s  f e e s  w e r e  
e a s e d  b y  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  
. : a n  u n i v e r s i t i e s  ( 3 0  p e r  c e n t  a s  
p o s e d  t o  1 6 . 6  p e r  c e n t ,  a c c o r d i n g  
O F S  e s t i m a t e s ) ,  P a r r o t t  s a i d  h e  
d  n o t  k n o w  w h y  f e e s  w e r e  s e t  a s  
< : e y  w e r e .  
t a r r o t t  r e f u s e d  t o  a n s w e r  m a n y  
p e s t i o n s  o n  t h e  t e c h n i c a l i t y  t h a t  
r e y  w e r e  a s k e d  b y  t h e  w r o n g  
p u 1 y ,  s i n c e  h e  h a s  s e t  t w o  
o e e t i n g s ,  o n e  f o r  c o m m u n i t y  
a l l e g e  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  
u o r n i n g  t o  b e  f o l l o w e d  b y  o n e  w i t h  
T h e  C o r d  W e e k l y  
t u i t i o n  
h i k e  
f i g h t  
a f t e r  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s .  
T h e  s t u d e n t s  i g n o r e d  P a r r o t t ' s  
r e s t r i c t i o n s  a n d  a t t e n d e d  e a c h  
o t h e r ' s  m e e t i n g s ,  a l t h o u g h  t h e  
m i n i s t e r  w o u l d  o n l y  a c k n o w l e d g e  
q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  s u b j e c t  a t  
h a n d  i n  e a c h  o f  t h e  t w o  m e e t i n g s .  
P a r r o t t  t o l d  t h e  c o m m u n i t y  c o l l e g e  
r e p r e s e n t a t i v e s  t h e i r  i n c r e a s e d  
t u i t i o n  f e e s  w o u l d  u p  c o l l e g e  
r e v e n u e  b y  b e t w e e n  $ 4  a n d  $ 5  
m i l l i o n ,  b u t  i n  r e s p o n s e  t o  a  
q u e s t i o n  s a i d  h e  c o u l d  n o t  
g u a r a n t e e  i f  o p e r a t i n g  g r a n t s  t o  
c o l l e g e s  w o u l d  n o t  d e c r e a s e  
b e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e d  r e v e n u e .  
W h e n  a s k e d  h o w  O n t a r i o ' s  t u i t i o n  
c o u l d  b e  j u s t i f i a b l y  i n c r e a s e d  t h e  
m i n i s t e r  s a i d  t h a t  i n d i v i d u a l s  m u s t  
b e a r  s o m e  o f  t h e  c o s t s  o f  t h e i r  
e d u c a t i o n .  H e  a d m i t t e d  t h a t  t h e  
w h o l e  p o p u l a t i o n  b e n e f i t t e d  f r o m  
t h e  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c t a i o n  
s y s t e m ,  b u t  s a i d  t h e  1 0  p e r  c e n t  o f  
t h e  p r o v i n c e s  r e s o u r c e s  t h a t  i s  
s p e n t  o n  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  
g o e s  t o  o n l y  3  p e r  c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  
H e  d i s m i s s e d  c l a i m s  t h a t  t h e  h i k e  
w o u l d  b a r  s o m e  s t u d e n t s  f r o m  
a t t e n d i n g  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y ,  
s a y i n g  t h a t  t h e r e  w e r e  g r a n t s  f o r  
n e e d y  s t u d e n t s  a n d  t h a t  t h e  l o a n  
s c h e m e  g u a r a n t e e d  a s s i s t a n c e  t o  a l l  
w h o  n e e d e d  i t .  
H e  a l s o  c l a i m e d  t h l \ _ t  i n c r e a s e d  
t u i t i o n  e n s u r e d  t h e  q u a l i t y  o f  
e d u c a t i o n ,  b u t  r e f u s e d  t o  a n s w e r  a  
q u e s t i o n  f r o m  N a t i o n a l  U n i o n  o f  
S t u d e n t s  f i e l d w o r k e r  G a v i n  
A n d e r s o n  o n  w h e t h e r  P a r r o t t  
c o n s i d e r e d  t h e  c o l l e g e  s y s t e m s  o f  
N e w  B r u n s w i c k  a n d  Q u e b e c ,  w h i c h  
h a v e  n o  f e e s ,  i n f e r i o r  t o  O n t a r i o ' s .  
R e p r e s e n t a t i v e s  a t  b o t h  m e e t i n g s  
c h a l l e n g e d  P a r r o t t ' s  r a t i o n a l e  f o r  
c a l l i n g  t h e  m e e t i n g s  a f t e r  t h e  
t u i t i o n  h i k e  h a d  b e e n e d  a n n o u n c e d ,  
a n d  n o t  b e f o r e .  
H e  a d m i t t e d  a t  t h e  u n i v e r s i t i e s  
m e e t i n g  t h a t  h e  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  
r e s p o n d i n g  t o  s t u d e n t  p r o t e s t s  o v e r  
t h e  h i k e ,  d e s p i t e  t h e  l a r g e  n u m b e r  
o f  s t u d e n t s  o p p o s e d  t o  i t .  
S t r a t e g y  f o r  f i g h t i n g  t h e  t u i t i o n  f e e  
h i k e  i n  t h e  f u t u r e  w i l l  i n v o l v e  a  
t w o - m o n t h  c a m p a i g n  c u l m i n a t i n g  i n  
a  m o r a t o r i u m  o n  c l a s s e s  f o r  h a l f  a  
d a y ,  l i k e l y  s o m e t i m e  i n  M a r c h ,  
a c c o r d i n g  t o  O F S ' s  G o l o m b e c k .  
l n d o i n g  s o ,  s t u d e n t s  w i l l  b e  s e e k i n g  
s u p p o r t  f r o m  o u t s i d e  t h e  e d u c a t i o n  
c o m m u n i t y ,  f r o m  s u c h  g r o u p s  a s  
t h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  L a b o u r ,  
t h e  t e a c h e r s '  f e d e r a t i o n ,  h i g h  
s c h o o l  a n d  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n ,  h e  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  R C M P  i s  
a c c e p t i n g  a p p l i c a t i o n s  f r o m  b o t h  
m e n  a n d  w o m e n ,  m a r r i e d  a n d  s i n g l e .  
A n d  t h e  s a l a r y  s c q l e  h a s  i n c r e a s e d  
c o n s i d e r a b l y .  I t  s t a r t s  a t  $ 1 2 , 7 5 0 .  p e r  
y e a r  ( $ 2 4 5 .  w e e k l y )  w i t h  r e g u l a r  
i n c r e a s e s  t o  $ 1 7 , 6 2 5 .  ( $ 3 3 9 .  w e e k l y )  
i n  t h e  f i r s t  f o u r  y e a r s .  
I f  a c c e p t e d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
F o r c e ,  y o u ' l l  r e c e i v e  i n t e n s i v e  
t r a i n i n g  i n  a l l  a s p e c t s  o f  p o l i c e  
w o r k  s u c h  a s  l a w ,  i n v e s t i g a t i o n ,  
f i r s t  a i d  a n d  c o m m u n i t y  r e l a t i o n s .  
T h e n  y o u  ' I I  b e  p o s t e d  t o  a  
d e t a c h m e n t  w h e r e  t h e r e ' s  e v e r y  
c h a n c e  t o  p u t  y o u r  k n o w l e d g e  
a n d  t a l e n t s  t o  w o r k ;  t o  e a r n  
p r o m o t i o n  a n d ,  e q u a l l y  
i m p o r t a n t ,  b e  p r o u d  o f  w h a t  
y o u ' r e  d o i n g  f o r  y o u r s e l f  a n d  f o r  
C a n a d a  a s  a  m e m b e r  o f  o n e  o f  
t h e  f i n e s t  p o l i c e  f o r c e s  i n  t h e  
w o r l d .  
S o  i f  y o u ' r e  a  C a n a d i a n  
c i t i z e n  1 8  o r  o v e r  a n d  
i n  g o o d  p h y s i c a l  
c o n d i t i o n ,  t h i n k  
a b o u t  a  c a r e e r  
w i t h  t h e  R C M P .  
C a l l  o r  w r i t e  
y o u r  n e a r e s t  
o f f i c e  o r  u s e  t h e  
C O U P , O n .  W e ' d  
h k e  t o  t e l l  y o u  
m o r e .  
P a g e  7  
P a r r o t t  r e j e c t s  
p e t i t i o n  
s a i d .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  " i n f o r m a t i o n  
k i t s "  a n d  m e e t i n g s  w i t h  " m e d i a  
p e o p l e "  w i l l  b e  u s e d  t o  d r a w  
a t t e n t i o n  t o  t h e  s t u d e n t s '  p o s t i t i o n  
o n  t h e  f e e  h i k e s ,  s a i d  G o l o m b e c k .  
m o n t h  o f  a c a d e m i c  y e a r ,  w a s  
n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  t h e  t i m e  i t  
w o u l d  t a k e  t o  b u i l d  u p  s u p p o r t .  
H e  a l s o  s a i d  t h e  l a t e  d a t e  f o r  
h o l d i n g  t h e  m o r a t o r i u m ,  i n  t h e  l a s t  
I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  p e t i t i o n  
c a m p a i g n  w i l l  c o n t i n u e ,  w i t h  t h e  
a i m  o f  g a t h e r i n g  m o r e  s i g n a t u r e s  
f r o m  t h e  c o m m u n i t y ,  h e  s a i d .  
W L U  H i S T O R Y  C O U N C I L  
p r e s e n t s  
D R .  S T U A R T  S M I T H  
L e a d e r  o f  t h e  L i b e r a l  P a r t y  i n  O n t a r i o  
D i s c u s s i n g  
' ' O n t a r i o  &  C o n f e d e r a t i o n ' '  
W e d n e s d a y , J a n . 2 6 , 1 9 7 7  
2 : 4 5 - 4 : 1 5  C e n t r e  H a l l  
R~freshments P r o v i d e d  
\"-·~ . \ 
T H E  C O M M I S S I O N E R ,  R . C . M .  P O L I C E ,  
O T T A W A ,  O N T A R I O  K 1 A  O R 2  
N A M E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A D D R E S S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C I T Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P R O V  . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . • . .  P O S T A L  C O D E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
Y - S .  
•  
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Roberts out-Chevron • 1n the • a1r 
OTTAWA (CUP)---University of 
Waterloo student federation pre-si-
dent Shane Roberts has been forced 
from office for "inactivity on his 
election platform" and his role in 
the closure of the campus news-
paper after a precedent-setting 
recall petition signed by 2,240 
students was presented to him 
December 15. 
One of the petition co-ordinators, 
arts student Mark Wills, said the 
closing of the student newspaper, 
the Chevron, was "only one of a 
whole series of issues" raised in the 
recall campaign. Another he said 
was Roberts' "ever expanding 
federation bureaucracy." 
Roberts is the first Waterloo 
student president to be recalled. 
The petition contained the names 
of 2,240 students, 99 more than the 
necessary 2,141, which is the 
number of votes Roberts polled in 
his February 1976 election. 
The Chevron issue, the arbitrary 
closing of the student paper 
September 30 and the firing of two 
paid staff members by the 
federation became the key issues 
during the recall debate. 
Students supporting the reinstate-
ment of the paper were central in 
circulating the petition. 
The Chevron staff, who have been 
publishing the "Free Chvron" 
since the closure, have maintained 
that reinstating the paper to its 
pre-September 24 position, includ-
ing rehiring the two dismissed staff 
members and the total investigation 
of why the closure took place, are 
two main points of discussion. 
But the federation has instead 
sponsored a referendum, initiated 
by Roberts, asking students to vqte 
on a series of eight questions about 
the future of the Chevron/ federa-
tion relations. 
The questions include: should 
there be a student paper at 
Waterloo funded by the federation; 
if yes, who should control it; should 
it be a member of Canadian 
University Press and- should the 
paper get a direct fee levy from the 
students. 
Federation vice-president Dave 
McLellan, who officially became 
interim president December 28, 
said he sees the referendum as a 
chance for students to express their 
feelings on the Chevron/ federation 
dispute. 
"It's about time that the question 
got back to the students", he said. 
Free Chevron staffer Neil 
Docherty called the referendum a 
"fraud". He said the questions are 
contradictory and do not address 
\ the demands of the Chevron-rein-
statement and investigation. 
Docherty said the Free Chevron 
has asked students to boycott the 
referendum and instead use it as a 
forum to discuss reinstatement and 
investigation, and will actively 
campaign to ask students to boycott 
the referendum. 
McLellan says he has not 
campaigned for either side of the 
referendum questions but he 
labelled the Free Chevron's action 
as "obstruction". 
Regardless of the referendum 
outcome, elections for president 
will be held February 2 as 
scheduled. The president, who 
normally takes office March 1 wil1 
instead immediately take over. 
McLellan has said the federation 
would take no further actions 
against the Free Chevron duri;g 
the period of the referendum, but 
the Free Chevron staff have 
reported a move underway, initiat-
ed by McLellan, to get a writ of 
possession issued against Free 
Chevron staff members, legally 
forcing them from the newspaper 
office. 
, " Mother with one child 
looking for same, to 
share accommodation. (a 
non-smoker) 
phone 579-6777 
ti.: .-
Glasses Lost or Broken? 
Phone 886-2321 
for fast repair 
LAB ON PREMISES 
R.J. Finney 
55 Erb St. East 
Waterloo 
ica 
across from the liquor store 
Prescriptions Filled 
Student Discounts Free Parking 
WANTA FIRST 
CLASS CAREER 
WITH A ' 
FIRST CLASS COMPANY? 
III the very near future you're going to make one of the 
most important decisions in your life. A Career. 
We want to talk to you about a career in Life Insurance 
Sales, leading to Sales Management. 
·we know this isn't for everyone, but for those of you 
who want the challenge and rewards this type of career 
has to offer, come and see us and open up a whole 
new world. 
See your Placement Office or fill in the coupon. 
~CANADA LIFE 
"The Canada Life Assurance Company 
------------------------------------------------------~ Education De'partment 
The Canada life Assurance Company 
330 University Avenue, Toronto, Ontano MSG 1 R8 
I am interested in attending an interv;e....- for The Canada life Sates 
& Marketing Management Program. 
NAME .. 
ADDRESS .. 
COURSE. .. .. .. .. . ......... ... ... .... ...... ... .................. .. ................ .... . 
(Include resume if possible) 
'------------------------------------------------------
DISCO + LIVE BANDS 
GREAT ENTERTAINMENT 
THIS IS A WINNING COMBINAnON 
THURS., FRI., SAT. 
KEN TOBIAS 
COMING SOON . 
GEORGE OLIVER 
BOND 
A sound system so unique it has to be heard 
to be believed. 
~ IUIIBIBS ~DIAL A DANCE -
MEET SOME FUN 
COME EARLY FOR DINNER 
Choose one of Numbers's "New Hamburgers" 
A selection of gourmet Hamburgers 
created to satisfy your appetite 
NUMBERS - YOUR LICENSED 
DINE and DANCE SPOT 
IN NEW HAMBURG 
PHONE 662-3000 
IF YOU CAN'T GIVE HER THE MOON 
AND STARS, GIVE A DIAMOND 
You'd give her the m6on. But you're not 
an astronaut. So give he.r the moon 
and the stars in the gift of a diamond. 
One precious jewel, glowing with thousands of 
fiery lights, will express from its depths 
the deep love you feel. 
30KINGW. 
KITCHENER 
Thursda 
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 7 7  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  9  
1 0  
f .  
01\IG ~ 
T h e  c o m i c  b e h i n d  t h e  s k i n s .  
E i t h e r . ; t h i s  i s  a  p h o t o  f r o m  t h e  H a l l o w e e n  p u b ,  o r  . . .  
L i f e  i n  
D i s c o  a c t i o n  i n  t h e  F r i d a y  n i g h t  p u b .  T h e  G i g a g i g a  g i r l  f r o m  E d w a r d  B e a r  g e t s  i t  o n !  
W h o  e l s e ,  b u t  P e r c y  a n d  t l @  T e a r  d r o p s ?  
K e e p  o n  d a n c i n '  
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Radio Laurier program schedule 
January 13 to January 19 
Listeners are reminded that besides Wednesday night jazz and Sunday evening classical 
programming, there is a variety of non-AM music from all genres-rock, folk, and general popular-to 
suit a variety of musical tastes on Radio Laurier 90.9, Grand River Cable and now operating in all 
residences. 
Persons interested in working on the many facets of spoken-word programming, including such 
endeavors as drama, reporting, sportscasting, musical commentary and ancillary tasks such as typing 
and production work, are urged to come to the Radio Laurier office, second floor of the Student Union 
Building, to learn more about becoming involved in student FM radio. It's an exciting, burgeoning 
media! 
Radio Laurier urges its listeners and friends (they're usually synonomous) to submit suggestions for a 
station logo and for a suitable organization T -shirt. Assistance is needed! 
Considerable renovations have been undertaken at Studio One of Radio Laurier. The work has 
included the installation of new equipment as well as physical alterations to the facility. Some work must 
still be finished. Therefore, the station would appreciate any volunteer assistance to complete the 
remaining tasks. Individuals who are interested should contact the Radio Laurier Office. 
1. Rod Stewart ..................•.................................. A Night on the Town-WEA 
2. Elton John .............................................................. Blue Moves-MCA 
3. AI Stewart ............................................................. Year of the Cat GRT 
4. McCartney & Wings ............................................ Wings Over America-Capitol 
5. ELO ................................................... A New World Record-United Artists 
6. Ray Mat erick ...................................................... Midnight Matinee-WEA 
7. Harrison ........................................................... Warner Bros. 
8. Shirley Eikhard ................................. -'· ................. Let Me Down Easy-Attic 
9. Jackson Hawke ......................................................... Forever-Columbia 
10. Various Artists ............................................. All This and World War II-WEA 
Thursday 
8-10 a.m. Doug Mitchell 
10-12 p.m. Carmen Spada 
12- 2 p.m. Melissa Dolbeer 
2- 4 p.m. Ange Boudle 
4- 6 p.m. Don Watson 
6- 8 p.m. John Delo 
8-10 p.m. Bob Braiden 
10-12 a.m. Sam Wagar 
Saturday 
10-12 p.m. Mike Bernas 
12- 2 p.m. Kelley Hussey 
2- 4 p.m. Terry Smith 
4- 6 p.m. Pat O'Neill 
6- 8 p.m. Albert Joel! 
8-10 p.m. Kim Tucker•• 1 
10-12 a.m. Ron Walder 
Monday 
10-12 p.m. Magda Rigo 
12- 1 p.m. Val Johnston 
1-2:30 p.m. Gord Justy 
2:30-3:30 p.m. Carlos Moniz 
3:30- 4 p.m. Rob Evans 
4-6 p.m. Greg Reinhart 
6- 8 p.m. Dan Roushorne 
8-10 p.m. Judy Alford 
10-12 p.m. Mike Hindrichs 
Wednesday 
9-12 p.m. Scott Baird 
12- 2 p.m. Chuck Wagonne 
2- 4 p.m. Dave Kuskoff 
4- 6 p.m. Kevin Macdonald 
6- 8 p.m. John Paul Colby** 
8-10 p.m. John Hill** 
10-12 a.m. ~ 
Friday 
8-10 a.m. Breck Hertzberger 
10-12 p.m. John Steckly 
12- 2 p.m. Mike ~anigan 
• Classical 
•• Jazz 
2- 4 p.m. Bob Best 
4- 6 p.m. Steve Todd 
6- 8 p.m. Frank Theriault 
8-10 p.m. Glen Sheffield 
10-12 a.m. Keith Cummings 
12- 2 a.m. Peter McDougall 
Sunday 
12- 2 p.m. Brian Ruse 
2- 4 p.m. Bob Wizniuk 
4- 6 p.m. Dave Rogers 
6- 8 p.m. Chris Killey 
8-10 p.m. John Pellowe 
10-12 a.m. Klaus Raab 
Tuesday 
8-10 a.m. John MaGuire 
10-12 p.m. Dave Ross 
12- 2 p.m. Steve Mcintosh 
2- 4 p.m. Bill Fanjoy 
4- 6 p.m. Tom Thorn 
6- 8 p.m. Joel Spillette 
8-10 p.m. Gord Daw,;on 
10-12 p.m. Nate Belmont 
WLUSU ANNUAL MEETING 
(ELECTION) 
Positions Open 
PRESIDENT 
VICE-PRESIDENT 
9 ARTS DIRECTORS 
5 BUSINESS DIRECTORS 
1 GRADUATE DIRECTOR 
Nominations open 
MONDAY JANUARY 24/77 
and close 
MONDAY JANUARY 31/77 
AT 4:00 P.M. SHARP 
Forms Available in WLUSU Head Office 
• 
Thursday, January 20, 1977 
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CROSSWORD #24 
ACROSS 
1 Sir John A. 
6 Wild Can. 
animals 
9 Ruled. as 
pages in book 
10 Brochures 
11 Inert sugar 
coated pill 
12 Peninsula 
and falls 
14 Reach out 
15 Rim 
18 Imperial 
Order, 
Daughters of 
the Empire 
PREVIOUS PUZZLE SOLVED 
19 One who 
places 
commercials 
23 Can. P.M. of 
the 20s 
25 Highest 
26 Toronto 
subway 
station 
27 Pacific 
military 
alliance 
(abbr.) 
28 Before taxes 
29 Catastrophes 
DOWN 
1 Misuse of 
resembling 
words 
2 Got in 
touch with 
3 Peculiarities 
© 1976 Coast to· Coast News Services 
4 Endorse 
5 Possessed by 
evil spirits 
6 Decapitate 
7 Scene~! 
sports conlesl 
8 Mayday 
13 Deviations 
16 Frantic 
through ross 
of hope 
17 They care for 
your hair 
20 Signified 
21 Reaches out 
22 Polishes 
24 Esk•mo house 
26 Ovum 
Pack 
it in and join 
the Cord 
IR 
Ross Bauer 
Student rates 
Phone for appointments 
73 Frederick St. 
Kitchener 
745-4779 
invasion 
county. 
Leading 
!aught 
Cult, t 
bands. 
Styx is 
of their 
Crystal 
w 
59,4,2 
HK,Q 
DA,K,8,3 
C A,9,8,6 
\\elrome 
f vourite 
anything, 
Hollar to 
memorie . 
almost exact 
th Peter K 
Boy ow a 
wa better 
other day, 
per onal o 
a r y  2 0 ,  1 9 7 7  
E n d o r s e  
P o s s e s s e d  b y  
e v i l  s p i r i t s  
D e c a p i t a t e  
Scene~f 
s p o r t s  c o n t e s t  
l rlo~rhoc: o u t  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 7 7  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
E N T E R T A I N M E N T  
W t - o ' s  c o m i n g  t o  t o w n ?  
b y  R o s s  M a c D o n a l d  ,  ·  
S T Y X :  T o m m y  S h a w ,  J a m e s  Y o u n g ,  D e n n i s  D e  Y o u n g ,  J o h n  P a o z z o ,  
C h u c k  P a n o z z o  
T h e  o n l y  t i m e  I  s h o u l d  o p e n  m y  
m o u t h  i s  t o c h a n g e  f e e t .  
J u s t  w h e n  I ' m  c o m p l a i n i n g  a b o u t  
t h e  s c a r c i t y  o f  c o n c e r t s  i n  t h i s  a r e a ,  
W h a m m o ! ,  t h e r e ' s  a  s u d d e n  
i n v a s i o n  o f  b a n d s  i n t o  o u r  f i n e  l i t t l e  
c o u n t y .  
L e a d i n g  t h i s  h e a v y - m e t a l  o n ·  
s l a u g h t  a r e  S t y x  a n d  B l u e  O y s t e r  
C u l t ,  t w o  o f  A m e r i c a ' s  h o t t e s t  
b a n d s .  
S t y x  i s  c u r r e n t l y  r i d i n g  t h e  s u c c e s s  
o f  t h e i r  l a t e s t  a l b u m s  E q u i n o x  a n d  
C r y s t a l  B a l l ,  b u t  t h e  r o a d . t o  t h e  t o p  
T o d a y ' s  h a n d  i s  t a k e n  f r o m  t h e  
1 9 7 5  B e r m u d a  B o w l  w h i c h  w a s  w o n  
b y  I t a l y .  T h i s  h a n d  i s  a  d i s p l a y  o f  
t h e  t a l e n t s  o f  G e o r g i o  B e l l a d o n n a ,  
o n e  o f  t h e  b e s t  p l a y e r s  i n  t h e  w o r l d  
a n d  r e g a r d e d  b y  m a n y ,  a s  t h e  b a s t .  
w  
5 9 , 4 , 2  
H K , Q  
D A , K , 8 , 3  
C A , 9 , 8 , 6  
N  
S  K , J , 8 , 7 , 5 , 3  
H -
D  Q , l 0 , 7 , 2  
C J , 7 , 4  
s  
S A , t l  
H  A , 9 , 8 , 6 , 5 , 2  
D J , 6 , 5  
c  1 0 , 5  
s  
S Q , l O  
H  J , l 0 , 7 , 4 , 3  
D 9 , 4  
C  K , Q , 3 , 2  
7 & &  f l E E  
b y  S t e v e  P u b l i c o v e r  
W e l c o m e  B a c k ,  K o t t e r  i s  n o t  m y  
f a v o u r i t e  s h o w .  l n f a c t ,  I  p r e f e r  
a n y t h i n g ,  i n c l u d i n g  B o w l i n g  f o r  
D o l l a r s  t o  i t .  P e o p l e  k e e p  t e l l i n g  
m e ,  " b u t  a t  l e a s t  i t  h a s  a  n i c e  t h e m e  
s o n g . "  B i g  d e a J .  T h e s e  s a m e  
p e o p l e  h a v e  a m a z i n g l y  s h o r t  
m e m o r i e s .  J o h n  S e b a s t i a n  w r o t e  
a l m o s t  e x a c t l y  t h e  s a m e  s o n g  f o r  
t h e  P e t e r  K a s t n e r  f i l m  Y o u ' r e  a  B i g  
B o y  N o w  a  f e w  y e a r s  a g o .  A N d  i t  
w a s  b e t t e r  t h e n .  B u t  u n t i l  j u s t  t h e  
ot~er d a y ,  K o t t e r  g a v e  m e  n o  
p e r s o n a l  o f f e n c e .  I  j u s t  a v o i d e d  t h e  
p r o g r a m m e .  
T h e n  y e s t e r d a y  i t  h a p p e n e d .  I  g o t  
l  o n  a  c i t y  b u s ,  w h i c h  o f  c o u r s e  w a s  
I  p a c k e d  t o  t h e  g i l l s  w i t h  r u d e  l i t t l e  
t e e n y b o p p e r s - y o u ' v e  s e e n  t h e m :  
l e a t h e r  j a c k e t e d  o r  w e a r i n g  s o  m u c h  
e j e · s h a d o w  t h e y  l o o k  l i k e  t h e y ' v e  
b e e n  p u n c h e d  o u t ;  s m o k i n g  l i k e  
f i e n d s  i n  t h e  b a c k  o f  t h e  b u s ,  
s h o u t i n g  a n d  s w e a r i n g  o n  a  f i f t e e n  
t t n t  f a r e .  N o t h i n g  n e w .  B u t  t h e r e  
w a s  o n e  v o i c e  t h a t  I  h e a r d  a b o v e  t h e  
g e n e r a l  d i n .  I t  w a s  t h e  v o i c e  o f  
V i n n i e  B a r b a r i n o .  
_ ! l a s  n o t  b e e n  a n  e a s y  o n e .  
T h e i r  b i g  b r e a k  o c c u r r e d  w h e n  a  
s i n g l e  " L a d y " ,  f r o m  S t y x  l l w a s  
·  r e l e a s e d .  T h e  s o n g  b e c a m e  s o m e ·  
w h a t  o f  a n  A .  M .  f a v o u r i t e  a n d  t h e  
f o l l o w u p  a l b u m ,  E q u i n o x ,  h a s  
p l a c e d  t h e  b a n d  o n  t h e  b r i n k  o f  
s t a r d o m .  
E q u i n o x  a n d  C r y s t a l  B a l l  a r e  
d e f i n i t e l y  t h e i r  f i n e s t  a l b u m s .  T h e  
E n g l i s h  i n f l u e n c e s  a r e  q u i t e  o b ·  
v i o u s ,  a s  t h e y  c o m b i n e  n u m e r o u s  
h a r m o n i e s  a n d  m e l o d i e s  w i t h  s o m e  
b e l o w - t h e - b e l t  g u i t a r  a n d  s y n ·  
b y  C a m e r o n  F r e n c h  
B e l l a d o n n a  ( E a s t )  o p e n e d  a  w e a k  2  
h e a r t s  a n d  F a r o z z o  ( W e s t )  r a i s e d  
h i m  t o  g a m e .  A t  f i r s t  g l a n c e  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  c o n t r a c t  m u s t  g o  
d o w n  t w o  t r i c k s  a s  t h e r e  a r e  t w o  
a p p a r e n t  t r u m p  l o s e r s ,  a n d  o n e  i n  
e a c h  o t h e r  s u i t .  I t  d i d n ' t  w o r k  o u t  
t h a t  w a y .  ,  
T h e  k i n g  o f  c l u b s  w a s  t h e  o p e n i n g  
l e a d .  T h e  a c e  w o n  i n  t h e  d u m m y ,  
t h e n  t h e  k i n g  o f  h e a r t s  w a s  p l a y e d .  
A f t e r  g e t t i n g  t h e  b a d  n e w s  a b o u t  
t h e  t r u m p s , .  h e  p l a y e d  a  l o w  c l u b  o f f  
t h e  d u m m y ,  w h i c h  N o r t h  w o n  w i t h  
t h e  j a c k .  D e c l a r e r  w o n  t h e  s p a d e  
r e t u r n e d  w i t h  t h e  a c e ,  t h e n  l e d  a  
t r u m p  t o  d u m m y ' s  q u e e n .  H e  n o w  
l e d  t h e  9  o f  c l u b s  a n d  p i t c h e d  h i s  
l o s i n g  s p a d e  a s  S o u t h  w o n  w i t h  t h e  
q u e e n .  S o u t h  r e t u r n e d  t h e  q u e e n  o f  
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N o w  I  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  
b r i g h t e n  u p  s o c i a l  o c c a s i o n s  w i t h  
m y  l a r g e r  t h a n  l i f e  i m p r e s s i o n s  o f  
J i m m y  S t e w a r t  a n d  W .  C .  F i e l d s ,  
b u t  t h i s  k i d  w a s  d o i n g  i t  f o r  
s t r a i g h t .  H e  d i d  n o t  s t a n d  u p  o n  a  
s e a t  a n d  a n n o u n c e  " I  w i l l  n o w  d o  
J o h n  T r a v o l t a  a s  V i n n i e  
B a r b a r i n o " .  H e  j u s t  t a l k e d  l i k e  
B a r b a r i n o  a s  i f  i t  w a s  t h e  o n l y  w a y  
h e  k n e w  h o w .  A n d  a l l  t h i s  t o  t h e  
g r e a t  a m u s e m e n t  o f  h i s  f r i e n d s ,  
w h o  i t  s e e m s  w e r e  a l l  s w e a t h o g s  t o  
a  l e s s e r  d e g r e e .  
I  d o u b t  t h a t  a l l  t h e s e  l i t t l e  
B a r b a r i n o s  g e t  a w a y  w i t h  t h e  s a m e  
b e h a v i o u r  a t  h o Q l e  a s  t h e y  d o  o n  t h e  
b u s .  L e a v e  u s  f a c e  i t ,  K i t c h e n e r ·  
W a t e r l o o  i s  n o t  N e w  Y o r k  C i t y .  A n d  
d e s p i t e  a l l  m y  f r i e n d  P e t e r ' s  s t o r i e s  
a b o u t  w h a t  a  t o u g h  t o w n  t h i s  i s  t o  
g r o w  u p  i n ,  I  d o u b t  t h a t  i t  i s  r e a l l y  
a l l  t h a t  b a d .  T h e  s t r e e t s  o f  
K i t c h e n e r  a r e  f a i r l y  s a f e  a t  n i g h t .  I n  
f a c t  t h e  o n l y  r e a l l y  d a n g e r o u s  s t r e e t  
i s  R e g i n a ,  w h e r e  y o u  r u n  t h e  s l i g h t  
r i s k  o f  b e i n g  r u n  o v e r  i n  a  d e n s e  f o g  
b y  a  b u g g y l o a d  o f  M e n n o n i t e s  
t h e s i z e r s .  
O n  a n y  g i v e n  n i g h t ,  B l u e  O y s t e r  
C u l t  c a n  p r o b a b l y  r o c k  w i t h  t h e  b e s t  
o f  ' e m .  U s i n g  l a y e r s  o f  p o w e r  
c h o r d s  a n d  t h e  h e l t e r - s k e l t e r  s o l o s  
o f  D o n  " B u c k  D h a r m a "  R o e s e r ,  t h e  
C u l t  s y m b o l i z e  t h e  i n t e n s i t y  o f  
f i r e b r a n d  r o c k .  
T h e  b a n d ' s  e n e r g y  l i e s  i n  t h e  
a d r o i t  h a n d s  o f  R o e s e r .  O n c e  
d e s c r i b e d  b y  J i m m y  P a g e  a s  " h i s  
f a v o u r i t e  g u i t a r i s t " ,  R o e s e r  m a y  
w e l l  b e  t h e  p r e m i e r  g u i t a r i s t  o n  t h e  
c o n t i n e n t .  P l a y i n g  w i t h  t h e  q u i c k ·  
n e s s  o f  P a g e  a n d  t h e  a g i l i t y  o f  B e c k ,  
R o e s e r  p o s s e s s e s  t h e  m a g i c  t o  b r i n g  
a  c r o w d  t o  i t s  k n e e s .  
A l t h o u g h  a l l  o f  t h e i r  a l b u m s  
e p i t o m i z e  t h e  f a m i l i a r  C u l t  s o u n d ,  
O n  Y o u r  F e e t ,  o f  O n  Y o u r  K n e e s  i s  
p e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f r o m  a  
m u s i c a l  s t a n d p o i n t  b e c a u s e  t h e  
i n t e n s i t y  o f  t h e i r  l i v e  p e r f o r m a n c e s .  
A l l  i n  a l l ,  S t y x  a n d  B l u e  O y s t e r  
C u l t  e q u a l  t w o  e v e n i n g s  o f  h i g h  
p o w e r e d  e x c i t e m e n t .  S t y x  w i l l  
a p p e a r  w i t h  M o x y  J a n u a r y  2 3  a t  t h e  
K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m  a n d  B l u e  
O y s t e r  C u l t  w i l l  h e a d l i n e  a  s h o w  
F e b r u a r y  1  a t  t h e  M e m o r i a l  
G a r d e n s  i n  G u e l p h .  
,  
s p a d e s  a n d  d e c l a r e r  t r u m p e d  i t  i n  
h i s  h a n d .  T h e n  h e  p l a y e d  o f f  t h e  A  
a n d  K  o f  d i a m o n d s  a n d  d u m m y ' s  
l a s t  c l u b .  F r o m  h i s  h a n d  h e  t h r e w  a  
l o s i n g  d i a m o n d ·  a s  S o u t h  f o l l o w e d  
h e l p l e s s l y .  
N o w  B e l l a d o n n a  w a s  d o w n  t o  
A , 9 , 8  o f  t r u m p s  w h i l e  S o u t h  h a d  
J ,  1 0 , 7 .  D e c l a r e r l e d  a  d i a m o n d  f r o m  
t h e  b o a r d  a n d  t r u m p e d  w i t h  t h e  8 H .  
S o u t h  w a s  h e l p l e s s .  I f  h e  o v e r ·  
t r u m p e d ,  h e  w o u l d  h a v e  t o  l e a d  a  
h e a r t  f r o m  J , 7  i n t o  d e c l a r e r ' s  
A , 9 - l o s i n g  b o t h  t r i c k s - b u t  i f  h e  
d i d n ' t  o v e r - t r u m p  t h e  A  o f  t r u m p s  
w a s  d e c l a r e r ' s  t e n t h  t r i c k .  F i v e  
l o s e r s  w e r e  r e d u c e d  t o  t h r e e .  N o  
w o n d e r  t h e y  w o n  t h e  B e r m u d a  
B o w l .  
d r i v i n g  h o m e  f r o m  m a r k e t .  
I  a s s u m e  t h e n ,  t h a t  m u c h  o f  t h i s  
t o u g h n e s s ,  t h i s  m a c h o  o n  t h e  M a i n  
L i n e ,  i s  l e a r n e d  f r o m  t h e  t u b e ,  a n d  
t h a t  t h e  b l a m e  m u s t  b e  l a i d  a t  t h e  
d o o r  o f  K o t t e r ' s  p r o d u c e r  J a m e s  
K o m a c k .  I f  t h e  w a y  t h e y  t a l k e d  w a s  
r e a l l y  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  u p b r i n g ·  
i n g ,  K - W  y o u n g s t e r s  w o u l d  p r o b a b ·  
l y  s o u n d  m o r e  l i k e  t h e  f a l l  g u y s  o n  
H o g a n ' s  H e r o e s  t h a n  t h e  t o u g h  
g u y s  o n  W e l c o m e  B a c k ,  K o t t e r .  
O n e  t h i n g  t h a t  I  s h o u l d  m e n t i o n  i n  
d e f e n s e  o f  o u r  p s e u d o  s w e a t h o g s  
t h o u g h :  J o t l n  T r a v o l t a  l i v e s  w i t h  a  
f o r t y  y e a r  o l d  w o m a n ,  a s  m a n y  o f -
t h e s e  k i d s  d o .  T h e  o n l y  d i f f e r e n c e  
i s ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  k i d s ,  t h e  f o r t y  
y e a r  o l d  w o m a n  i s  t h e i r  m o t h e r .  
W a t c h  f o r  t h e  f i r s t  i n  t h e  s e r i e s  
C l a s s i c s  D a r k  a n d  D a n g e r o u s  
t o n i g h t  o n  C B L T .  C h r i s t o p h e r  
P l u m m e r  p l a y s  S h e r l o c k  H o l m e s  i , n  
" S i l v e r  B l a z e " ,  a  c l a s s i c  C o n a n  
D o y l e  t a l e ,  a n d  o n e  o f  t h e  f e w  
int~lligent p r o g r a m m e s  t h a t  y o u  a r e  
l i k e l y  t o  s e e  f o r  m a n y  m o o n s .  
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T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 0  
- D u p l i c a t e  B r i d g e  i n  t h e  A t h l e t i c  
C o m p l e x  a t  7 : 0 0 p . m .  S p o n s o r e d  b y  
t h e  W L U  B r i d g e  C l u b .  
- T h e  S t r a t f o r d  F e s t i v a l  E n s e m b l e ,  
p r e s e n t e d  b y  t h e  K - W  C h a m b e r  
M u s i c  S o c i e t y ,  w i l l  p e r f o r m  m u c i s  
f r o m  t h e  w o r k s  o f  B e e t h o v e n ,  
B a r t o k ,  S c h u l h o f f  a n d  H a y d n  
t o n i g h t  a t  8 : 0 0  p . m .  i n  t h e  
K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y  
A u d i t o r i u m .  T i c k e t s  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  a t  t h e  d o o r .  
M o n d a y ,  J a n u a r y  2 4  
- T h e  H i s t o r y  L u n c h e o n  S e r i e s ,  
" T h e  M e a n i n g  o f  C i v i l i z a t i o n - G r e a t  
P e r s o n a l i t i t i e s  i n  t h e  W e s t e r n  
T r a d i t i o n " ,  p r e s e n t e d  b y  J h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  c o n t i n u e s  a t  
n o o n  T o d a y  w i t h  J a n  N a r v e s o n  
d i s c u s s i n g  " R o m a n t i c - P o s t  R o m a n -
t i c ;  D e r l i z  t o  M a h l e r .  L u n c h  i s  
a v a i l a b l e  f o r  $ . 9 0  b y  r e s e r v a t i o n .  
K i t c h e n e r  P u b i c  L i b r a r y .  
- J a z z  a n d  B l u e s  a t  t h e  K i t c h e n e r  
L i b r a r y  t o n i g h t  a t  8 : 0 0  p . m .  J a c k  
W i l l i a m s  w i l l  p r e s e n t  a  s u r v e y  o f  
t h e  A l l - S t a r s - B a n d s  f r o m  1 9 3 8  t o  
1 9 5 6 ,  w h i c h  i n c l u d e s  s u c h  n a m e s  a s  
C o u n t  B a s i e ,  D u k e  E l l i n g t o n ,  L e s t e r  
Y o u n g  a n d  M i l e s  D a v i s .  
T u e s d a y ,  J a n u a r y  2 5  
- R a f f i  A r m e n i a n ,  M u s i c a l  D i r e c t o r  
o f  t h e  K - W  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
t a k e s  a n  i n f o r m a l  l o o k  a t  M o z a r t ' s  
M a j i c  F l u t e  O v e r t u r e ,  P i a n o  c o n ·  
c e r t o  i n  C  m i n o r ,  K .  4 9 1  a n d  
S y m p h o n y  N o .  4 1  i n  C  m a j o r ,  K .  
5 5 1 .  T h e  p r o g r a m s  b e g i n s  a t  n o o n .  
K i t c h e n e r  L i b r a r y .  
W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  2 6  
- T h e  K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y  
p r e s e n t s  a  P r o j e c t i o n i s t  T r a i n i n g  
W o r k s h o p  f r o m  7 - 9  p . m .  f o r  t h o s e  
w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  h o w  
t o  s h o w  f i l m s .  T h e  w o r k s h o p ,  
i n s t r u c t e d  b y  B i l l  R e i m e r  w i l l  b e  
f r e e  o f  c h a r g e  a n d  a  c e r t i f i c a t e  w i l l  
b e  a w a r d e d .  P l e a s e  c a l l  t h e  F i l m  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  L o b r a r y  t o  
r e g i s t e r  a h e a d  o f  t i m e .  
- A  m a j o r  a r t  a u c t i o n  o f  C a n a d i a n  
a n d  I n t e r n a t i o n a l  a r t  s p o n s o r e d  b y  
t h e  U W  A r t s  C e n t r e ,  w i l l  b e  h e l d  
O N  T H E  S T A G E  o f  t h e  H u m a n i t i e s  
T h e a t r e ,  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  
I n c l u d e d  a r e  o r i g i n a l  o i l s ,  w a t e r ·  
c o l o u r s ,  t e m p r a s ,  d r a w i n g s  a n d  
o r i g i n a l  g r a p h i c s .  T h e  f r e e  p r e v i e w  
w i l l  t a k e  p l a c e  f r o m  3  p . m .  t o  8  
p . m . ,  t h e  a u c t i o n  f r o m  8 : 3 0  p . m .  
T i c k e t s  f o r  t h e  a u c t i o n ,  w h i c h  
i n c l u d e  s n a c k s  a n d  c o f f e e ,  a r e  $ 3 . 0 0  
a v a i l a b l e  a t  M a i n  B o x  O f f i c e ,  R o o m  
2 5 4 ,  M o d e r n  L a n g u a g e s  B u i l d i n g .  
b y  B a r r y  G l e b e  
D e s p i t e  a l l  o f  t h e  r u m o u r s  y o u ' v e  
h e a r d  a b o u t  t h e  b a t t l e s  f o u g h t  
b e t w e e n  B a r b r a  S t r e i s a n d  a n d  K r i s  
K r i s t o f f e r s o n  d u r i n g  t h e  f i l m i n g  o f  
" A  S t a r  i s  B o r n "  ( n o w  p l a y i n g  a t  
t h e  L y r i c  T h e a t r e ) ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
p i n p o i n t  e x a c t l y  w h e r e  t h e  f i g h t i n g  
o c c u r r e d .  U n d o u b t e d l y  t h e  d o m i ·  
n e e r i n g  c o - d i r e c t o r  a c t r e s s  M s .  
S t r e i s a n d  k n e w  w h a t  s h e  w a s  d o i n g .  
B o t h  s t a r s  s e e m e d  t o  f i t  t h e i r  p a r t s  
l i k e  a  g l o v e  a n d  t h e i r  r a p p o r t  w a s  
t r e m e n d o u s .  ( A t  l e a s t  i n  f r o n t  o f  t h e  
c a m e r a . )  
T h e  f i l m  i s  a  r e m a k e  o f  t h e  1 9 3 7  
t e a r j e r k e r  s t a r r i n g  F r e d r i c  M a r c h  
a n d  J a n e t  G a y n o r .  I n  1 9 5 4  i t  w a s  
r e m a d e  w i t h  J u d y  G A r l a n d  a n d  
J a m e s  M a s o n .  T h e  s t o r y  w a s  b a s e d  
a r o u n d  t h e  d o w n f a l l  o f  a  m a t i n e e  
i d o l ,  N o r m a n  M a i n ,  a n d  t h e  r i s e  o f  a  
f i l m  a c t r e s s ,  E s t h e r  B l o d g e t t .  T h e  
p l o t  e v o l v e s  a r o u n d  t h e  c o l l a p s e  o f  a  
t e e n a g e  r o c k  i d o l ,  J o h n  N o r m a n  
H o w a r d ,  a n d  t h e  a s c e n s i o n  o f  a  
c i n g i n g  s u p e r s t a r  E s t h e r  H o f f m a n .  
N o t  m u c h  o f  a  d i f f e r e n c e  y o u  s a y ?  
W r o n g !  T h e  t r i o  o f  s c r i p t w r i t e r s ,  
J o a n  D i d i o n ,  J o h n  G r e g o r y  D u n n e  
a n d  d i r e c t o r  F r a n k  P i e r s o n ,  h a v e  
s k i l l f u l l y  b r o u g h t  t h e  m a t e r i a l  u p  t o  
d a t e ,  e n o u g h  t o  k e e p  t h e  v i e w e r  
i n t e r e s t e d .  
J o h n  N o r m a n ,  a  f a m o u s  r o c k  s t a r ,  
i s  q u i c k l y  d e t e r i o r a t i n g  d u e  t o  h i s  
h e a v y  d e p e n d a n c y  o f  d r u g s  a n d  
a l c o h o l .  T h e n  h e  m e e t s  E s t h e r ,  a n  
u n d i s c o v e r e d ,  l e v e l  h e a d e d  f e m a l e  
s i n g e r .  W i t h  h i s  e x p e r i e n c e  a n d  h e r  
n a t u r a l  a b i l i t i e s ,  h e  e x p o s e s  h e r  t o  
t h e  p u b l i c .  T h e  r e s u l t ,  f o r  h e r ,  i s  
i n s t a n t  f a m e ,  a n d  f o r  h i m ,  i n s t a n t  
e g o  t r i p !  A  g e n u i n e  l o v e  i s  
g e n e r a t e d  b e t w e e n  t h e  t w o  h o w -
e v e r .  T h i s  i s  a  f i l m  a b o u t  t h e  r o c k  
w o r l d ,  a b o u t  l o v e ,  a n d  i t  i s  a  
m u s i c a l  a l l  i n  o n e .  
A t  t h e  b e g i n n i n g ,  I  w a s  d i s a p ·  
p o i n t e d  b e c a u s e  t h e  f i l m  w a s  r a t h e r  
s l o w  a n d  m y  i n a b l i t y  t o  u n d e r s t a n d  
K r i s t o f f e r s o n ' s  i n c o h e r e n t  m u m b -
l i n g s  o n l y  f r u s t r a t e d  m e .  T h e n  t h e  
m u s i c  s t a r t e d .  T h e  p a c e  q u i c k e n e d ,  
a n d  K r i s t o f f e r s o n  b e c a m e  m o r e  
a u d i b l e .  H i s  a c t i n g  g o t  b e t t e r  a n d  
t h i s  i s  d e f i n i t e l y  h i s  b e s t  f i l m  t o d a y .  
A s  f o r  S t r e i s a n d ,  s h e  i s  t r u l y  a  
r e m a r k a b l e  a c t r e s s  a n d  s i n g e r .  .  I  
w a s  n o t  d i s c o n t e n t e d  w i t h  h e r  
p e r f o r m a n c e .  T h e  o n l y  t i m e  t h e  
a c t i o n  s t o p s ,  i s  w h e n  S t r e i s a n d  
s i n g s .  S h e  c a n  f i t  i n t o  t h e  p a r t  o f  a  
r o c k  s i n g e r  m u c h  t o  t h e  d i s b e l i e f  o f  
m a n y .  T h e  s c o r e  i n c l u d e s  s o n g s  
c o m p o s e d  b y  L e o n  R u s s e l ,  P a u l  
W i l l i a m s ,  K e n n y  L o g g i n s ,  M a r i l y n  
a n d  A l a n  B a r g m a n  a n d  B a r b r a  
S t r e i s a n d .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  
S t r e i s a n d  l e a r n e d  h o w  t o  p l a y  a  
l i t t l e  g u i t a r  a n d  p i a n o  f o r  t h i s  f i l m .  
H e r  h a i r d r e s s e r  t u r n e d  r o o m m a t e ,  
J o n  P e t e r s ,  p r o d u c e d  t h e  f i l m  a n d  
h e  d i d  a  g o o d  j o b .  
M a n y  c r i t i c s  h a v e  t o r n  t h i s  f i l m  
a p a r t  a n d  I  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  
u n d e r s t a n d .  P e r h a p s  i t  i ! L  b e c a u s e  
t o o  m u c h  i s  e x p e c t e d  o f  S t r e i s a n d .  
W e  s h o u l d  g i v e  h e r  c r e d i t  f o r  w h a t  
s h e  c a n  d o .  T o  s a t i s f y  y o u r  o w n  
c u r i o u s i t y  y o u  s h o u l d  s e e  t h i s  
m o v i e .  T h e  m u s i c  i s  g o o d  i f  
e v e r y t h i n g  e l s e  d i s a p p o i n t s  y o u .  
A n d  w h a t  d o e s  S t r e i s a n d  t h i n k  o f  
h e r  n e w  c o - s t a r  K r i s  K r i s t o f f e r s o n  ~ 
W e l l ,  o n l y  h e r  h a i r d r e s s e r  k n o w s  
f o r  s u r e !  
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B-Ballers 
Collapse 
LOOKIT ME ... Hawk forward Ken Dougherty waves affectionately at the "onion" as it sails over the basket. 
Shinny boys 
• enJOY 
the north 
photo by Golcheaky 
Plumbers thump Hawks 91-47 in B-Ball rout 
by John Steckley 
Our illustrious Golden Hawk 
B-ball representatives ran into 
some pretty formidable competition 
when they tangled with a highly 
polished offensive machine from U 
of W last Saturday night at the A. 
C. The youthful Hawks lack of a 
potent scoring punch led to their 
crushing 91-47 defeat at the hands 
of the powerful plumbers as they 
failed to reach the 50 point mark for 
the second game in a row . 
The loss to our arch-rivals was a 
hard one to swallow for the Hawk 
boosters in attendance. It can't be 
easily explained away either. 
Granted, the home town boys had 
one of the coldest shooting nights 
since Zack McGee went hunting 
snipes in 50 below weather. Even if 
they would have hit their easy 
layups and jumpers, the Warriors 
would have still had an easy time of 
it. 
The one statistic that tells the story 
as it is, was the turnovers. Waterloo 
16, Laurier 37. That says a 
mouthful, doesn't it? Well, enough 
of futile explanations. Let's look at 
this game from the beginning. 
At precisely 8:15, I introduced the 
starting lineups to the 1400 plus 
fans in attendance. Having done 
that, I sat back to enjoy an evening 
of basketball. The Waterloo fans 
began their rhythmatic clapping 
that continues until the first 
Warrior basket. Two and a half 
seconds later, it stopped and 
Waterloo had the lead to stay. If you 
think that first basket was fast, the 
next six seemed faster even though 
three minutes passed by. Lots of 
games start with the visiting team 
roaring off to a 14-0 start. (The 
exact percentage of games was not 
available at press time.) However, 
the cross town boys gave no 
indication of giving ·up, and led at 
half-time by a slim 50-26 margin. Of 
course, the large UW contingent 
was eating this up while listening to 
the inebriated strains of the Warrior 
band urging them and the team on. 
Mike Visser had the hottest of 
several hot hands for the Warriors 
in the first half as he hit for 17 
points. 
The second half started in 
Laurier's favour as they took the 
tip-off and raced in for an easy 
basket. The Hawk fans in at-
tendance, including myself began 
to feel at ease again. That feeling 
lasted for the better part of a 
minute, when the Hawks resumed 
their battle for individual turnover 
honours. Three straight inbound 
passes were stolen, and within the 
space of three and a half minutes, 
our guys committed seven, count 
'em, seven turnovers. I believe it 
was about this point that I began 
entertaining ideas of sneaking out 
to watch the Leaf game. However, 
my sadistic nature got the best of 
me, and I decided to stick it out. 
After their opening minute of play, 
the Hawk's second half paralleled 
their first half. The Warriors would 
nave doubled t~. score, had it not 
been for their • horrendous foul 
shooting. The game itself ended on 
a fitting note as Waterloo bomber 
Phil Tamborino hit a long one, a Ia 
DiGregorio, at the final buzzer to 
give the Warriors their winning 
margin of 44 points. 
Oh, well, all is not lost. We get 
another dismal offensive night, as 
Oh well, all is not lost. We get 
another shot at 'em February 5. 
Last Wednesday, the Hawks bad 
another dismal offensive night, u 
they lost to the Gryphons 72-48 ia 
Guelph. Fred Koepke was high with 
20 points. 
Koepke was also the top Hawk 
against theW arriors with 12 poin 
The Hawks played the McMaster 
Marauders in the gym Ia I nig 
before a home crowd and • 
television audience. CKCO-TV ia 
Kitchener carried the game live. 
THe Hawks are home again 01 
Saturday as they play host I 
Windsor. This will make th 
straight home game again 1 th 
leagues top three teams: Waterloo 
Mac and Windsor. 
An interesting note about tbe 
leagues competitiveness thi year 
that every team lost at lea t one of 
its first two games. 
u t  . ~~ 
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 7 7  
\ \  \  e  r  
e  t  b y  A I  M a n c h e e  
" C O R N E R  
I  t h i n k  i t ' s  h i g h  t i m e  s o m e o n e  s t e p p e d  o u t · a n d  g a v e  a  h a n d  
f o r  W L U ' s  v a r s i t y  h o c k e y  t e a m ' s  p e r f o r m a n c e  s o  f a r  t h i s  
s e a s o n .  
C o a c h  W a y n e  C o w i n g ' s  c r e w  h a s  d o n e  a n  a d m i r a b l e  j o b  i n  
r e p r e s e n t i n g  L a u r i e r  o n  t h e  r i n k ,  a s  t h e i r  s e c o n d  p l a c e  
p o s i t i o n  i n  a n  e x t r e m e l y  t o u g h  d i v i s i o n  c a n  t e s t i f y  t o .  W h e n  
a n  i n s t i t u t i o n  o f  b a r e l y  2 , 5 0 0  s t u d e n t s  c a n  c o m p e t e  
s u c c e s s f u l l y  i n  a  t e a m  s p o r t  w i t h  u n i v e r s i t i e s  f o u r  o r  f i v e  
t i m e s  a s  l a r g e ,  s o m e b o d y  m u s t  b e  d o i n g  t h i n g s  r i g h t .  
A l t h o u g h  w e  a r e  c l a s s e d  a s  a  m i d d l e - s i z e  u n i v e r s i t y  t n  r e a l i t y  
w e  a r e  d w a r v e d ,  e n r o l l m e n t  w i s e ,  i n  c o m p a r i s o n  t o  s u c h  
m o n o l i t h s  a s  W e s t e r n ,  W a t e r l o o ,  a n d  G u e l p h  y e t  h e r e  w e  a r e  
i n  a  n e c k  a n d  n e c k  r a c e  w i t h  a l l  t h r e e  o f  t h e m  f o r  f i r s t  p l a c e  
h n n o u r s  i n  o u r  d i v i s i o n .  
W L U ' s  v a r s i t y  p u c k  h u s t l e r s  h a v e ,  i n  t u r n ,  d e f e a t e d  e v e r y  
o n e  o f  t h o s e  t h r e e  g i a n t s  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r  t h r o u g h o u t  
t h e  s e a s o n .  A l t h o u g h  t h e i r  r e c o r d  w a s  a t  t i m e s  i n c o n s i s t e n t  i n  
t h e  p a s t ,  t h e y  h a v e  p r o v e n  t o  a n y o n e  t h e y  h a v e  c r o s s e d  s t i c k s  
w i t h  t h a t ,  d e s p i t e  i t s  s m a l l  s t a t u r e ,  L a u r i e r ' s  h o c k e y  s q u a d  
c a n  s k a t e  w i t h  a n d  b e a t  t h e  b e s t  o f  ' e m .  
B e f o r e  I  r a m b l e  o n  I  w a n t  t o  p u t  t h i n g s  i n  p e r s p e c t i v e  f o r  
t h o s e  w h o  d o n ' t  f u l l y  a p p r e c i a t e  t h e  h o c k e y  t e a m ' s  
a c c o m p l i s h m e n t s  s o  f a r  t h i s  s e a s o n .  
S u c c e s s f u l  r e c r u i t i n g  c a n  o f t e n  b e  t h e  k e y  t o  s u c c e s s  f o r  a  
t e a m ,  b e  i t  f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  h o c k e y  o r  b r o o m b a l l .  
U n i v e r s i t y  f o o t b a l l  i s ,  f o r  n o w ,  j u s t  a b o u t  t h e  v n l y  r o u t e  t o  t h e  
p r o s  f o r  a n y  t a l e n t e d  y o u n g  a t h l e t e  w h o  h a s  a n y  a s p i r a t i o n s  
o f  p l a y i n g  i n  t h e  b i g  l e a g u e s .  W L U ' s  l o n g  l i s t  o f  a l u m n i  t h a t  
h a v e  p l a y e d  o r  a r e  p l a y i n g  i n  t h e  C F L ,  c o m b i n e d  w i t h  
L a u r i e r ' s  w i n n i n g  p i g s k i n  t r a d i t i o n  a n d  " T u f f y "  K n i g h t ' s  
c h a r i s m a t i c  r e p u t a t i o n ,  m a k e  t h e  p r o s p e c t  o f  p l a y i n g  f o o t b a l l  
h e r e  a  f a v o u r a b l e  o n e  i n d e e d .  
S u c h  i s  n o t  t h e  c a s e  i n  h o c k e y .  A l l  t h e  t o p  y o u n g  p l a y e r s  
r e a l i z e  t h e  p a t h  t o  t h e  N H L  i s  t h r o u g h  J u n i o r  h o c k e y ,  m o s t  
t r a v e l  i t  a c c o r d i n g l y .  T h e  o n e s  t h a t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
u n i v e r s i t y  h o c k e y  p r o g r a m  d o  s o  p u r e l y  f o r  t h e  e n j o y m e n t  o f  
i t  a n d  f e w  o f  t h e m  i f  a n y  e n t e r t a i n  a n y  d e l u s i o n s  o f  a d v a n c i n g  
t h e i r  c a r e e r s  a f t e r  g r a d u a t i o n .  T h e r e f o r e  m o s t  o f  t h e  m o r e  
s k i l l e d  s h i n n y  e n t h u s i a s t s  t h a t  g o  o n  t o  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
l e a r n i n g  c h o o s e  t h e  u n i v e r s i t y  t h a t  c a n  o f f e r  t h e m  t h e  m o s t  i n  
t e r m s  o f  a c a d e m i c  o p p o r t u n i t i e s  ( s u c h  a s  g r a d  s c h o o l s )  a n d  
o t h e r  " f r i n g e  b e n e f i t s " .  
T h a t  i s  w h e r e  t h e  i m b a l a n c e  c o m e s  i n ,  u n i v e r s i t i e s  s u c h  a s  
G u e l p h ,  W a t e r l o o  a n d  W e s t e r n  h a v e  t h e  g o o d s  t o  l u r e  
t a l e n t e d  h o c k e y  p l a y e r s  o n t o  t h e i r  s p r a w l i n g  c a m p u s e s  a n d  
c o n s e q u e n t l y  t h e y  u s u a l l y  w i n d  u p  w i t h  a  h e f t y  s u r p l u s  o f  
n i f t y  p u c k  h a n d l e r s .  
W e s t e r n  h a s  m o r e  t a l e n t e d  h o c k e y  p l a y e r s  e n r o l l i n g  i n  f i r s t  
y e a r  t h a n  L a u r i e r  h a s  h a d  o n  c a m p u s  f o r  t h e  p a s t  d e c a d e .  
L a s t  y e a r ' s  d i s a p p o i n t i n g  s e a s o n  p r o v e d  t o  a l l  c o n c e r n e d  
t h a t  t h e  t e a m  h a d  t o  b e  i n f u s e d  w i t h  n e w  b l o o d  t o  b e  
c o m p e t i t i v e  a n d  d e s p i t e  t h e  r e c r u i t i n g  h a n d i c a p  h e  h a d  t o  
w o r k  u n d e r ,  G o w i n g  h a s  d o n e  a  t r e m e n d o u s  j o b  i n  
a s s e m b l i n g  t h e  e a g e r ,  c l o s e l y  k n i t  g r o u p  t h a t  a r e  d i s p l a y i n g  
t h e  p u r p l e  a n d  g o l d  o n  t h e  i c e  t h i s  s e a s o n .  
T h i s  y e a r ' s  e d i t i o n  o f  t h e  H a w k e y  H a w k s  w i l l  n o t  i m p r e s s  
a n y o n e  w i t h  t h e i r  r a w  t a l e n t  b u t  t h e i r  f i e r c e  d e s i r e  t o  w i n  a n d  
a  w i l l i n g n e s s  t o  w o r k  t h e i r  b u t t s  o f f  i n  t h a t  p u r s u i t  h a v e  m o r e  
t h a n  m a d e  u p  f o r  l a c k  i n  f i r e p o w e r .  
I  h a v e  h a d  t h e  g o o d  f o r t u n e  t o  a t t e n d  a  f e w  o f  t h e  H a w k s  
g a m e s  a n d  h a v e  b e e n  p e r s o n a l l y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  t e a m ' s  
c o l l e c t i v e  h u s t l e  a n d  s p i r i t .  T h e r e ' s  a n  o l d  a d a g e  w h i c h  h a s  
b e e n  k i c k i n g  a r o u n d  t h e  w o r l d  o f  s p o r t s  f o r  y e a r s  t h a t  s t a t e s  
t h e  m a r k  o f  < t  g o o d  t e a m  i s  o n e  t h a t  c a n  c o m e  b a c k  a f t e r  b e i n g  
d o w n .  I f  t h i s  s t a t e m e n t  i s  v a l i d ,  t h e n  t h e  H a w k s  c a n  l a y  c l a i m  
t o  b e i n g  a  s o l i d  u n i t  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  e x c i t i n g  c o m e  f r o m  
b e h i n g  v i c t o r y  o v e r  t h e  U  o i  W  W a r r i o r s  t w o  w e e k s  a g o .  
A s s u m i n g  t h e  H a w k s  d e f e a t  t h e  W i n d s o ;  L a n c e r s  a t  t h e  
A u d  o n  S a t u r d a y  i n  a  f o u r  p o i n t  m a t c h ,  t h e y  w i l l  h a v e  g a i n e d  
a  h o l d  o n  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  w e s t e r n  d i v i s i o n  a n d  a  p l a y o f f  s p o t  
b e c o m e s  a l l  t h e  m o r e  a c c e s s i b l e .  C o a c h  C o w i n g  h a s  
s t a u n c h l y  c l a i m e d ,  e v e n  d u r i n g  t h e  d a r k e s t  p a r t  o f  t h e  
s e a s o n ,  t h a t  t h i s  s q u a d  i s  t h e  f i n e s t  o n e  h e  h a s  c o a c h e d  i n  
f o u r  y e a r s  a n d  I  h a z a r d  t o  s a y  t h a t  t h e i r  l a t t e r  s e a s o n  
p e r f o r m a n c e  w i l l  b e a r  o u t  h i s  t e s t i m o n y  t o  t h e i r  a b i l i t y .  
I  k n o w  t h a t  i f  t h e y  d o  m a k e  t h e  p l a y o f f s ,  t h e y ' l l  g i v e  
w h o e v e r  h a s  t h e  m i s f o r t u n e  t o  m e e t  t h e m  o n e  h e l l u v a  r u n  f o r  
t h e i r  m o n e y .  
A  r e c e n t l y  a c q u i r e d  s e n s e  o f  p r u d e n c e  p r o h i b i t s  m e  f r o m  
makin~ a n y  r a s h  p r e d i c t i o n s  o n  t h e i r  p o s t  s e a s o n  s u c c e s s  b u t  
I  h a v e  a  f e e l i n g ,  j u s t  a  f e e l i n g  m i n d  y o u ,  t h a t  t h e  H a w k s  w i l l  
g o  f a r t h e r  t h a n  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  i n  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s .  
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 3  
N i t t y  G r i t t y  o n :  I N T R A M U R A L S  
S q u a s h  T o u r n a m e n t  
A  t o t a l  o f  2 4  e n t r a n t s  c o m p e t e d  i n  
t h i s  y e a r ' s  s o f t b a l l  t o u r n e y .  F o r  t h e  
s e c o n d  c o n s e c u t i v e  y e a r ,  A r t  
S t e p h e n ,  L i a s o n  O f f i c e r  f o r  t h e  
R e g i s t r a r ' s  O f f i c e ,  w o n  t h e  t o u r n a -
m e n t .  H e  d e f e a t e d  f e l l o w  f a c u l t y  
m e m b e r  K a y e  H a y a s h i e l a  ( B i o l o g y  
D e p t . )  3  g a m e s  t o  1 .  B r i a n  N a r r a c k  
( S c h o o l  o f  B u s .  a n d  E c o n . )  t o o k  
t h i r d  s p o t .  S t u d e n t s  B o b  W  a k u t z  
a n d  M i k e  S h i l l i n g f o r d  n a i l e d  d o w n  
f o u r t h  a n d  f i f t h  s p o t s ,  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  T u f f y  K n i g h t  p o i n t  s t a n d i n g s  
f r o m  t h e  t o u r n e y  a r e :  F a l ! u l t y - 2 8 ,  
S r .  B u s . - 9 ,  B u s . 2 - 5 ,  A r t s  2 - 4 ,  
G S S W - 2 ,  A r t s  1 - 1  a n d  S r .  A r t s - 1 .  
T h a k n s  t o  a l l  w h o  p a r t i c i p a t e d .  
H o c k e y  
B a r n e y ' s  b o y s  a n d  S u b - H u m a n s  
h a v e  d i s b a n d e d ,  l e a d i n g  t o  d e f a u l t  
w i n s  f o r  t h e  G o l d e n  M a d  S c i e -n t i s t s  
a n d  t h e  B e a v e r  E a t e r s  i n  l a s t  
w e e k ' s  p l a y .  T h e  S c r e a m i n g  E a g l e s  
m o v e d  i n t o  a  f i r s t  p l a c e  t i e ,  b e a t i n g  
D i s c o  D u c k s  7 - 4 .  
S t a n d i n g s  
W  L  T  G F  G A  
S c r e a m i n g  E a g l e s  7  3  0  5 0  1 8  
D i s c o  D u c k s _  7  3  0  4 6  2 5  
B e a v e r  E a t e r s  6  3  1  3 5  2 8  
G o l d e n  M a d  S c i e n t i s t s  4  5  1  1 8  3 8  
W o m e n ' s  I n t e r -
R e s i d e n c e  B a s k e t b a l l -
F i r s t  W e e k ' s  R e s u l t s  
A 2  o v e r  D 3 W  d e f a u l t  
C 1  o v e r  D 3 E  1 8 - 9  
D l  o v e r  D 2 E  d e f a u l t  
B 3  o v e r  C 2  d e f a u l t  
C o m i n g  U p  
C o - e d  D u p l i c a t e  B r i d g e  b e g i n s  
t o n i g h t  ( J a n .  2 0 )  a t  7 : 0 0  i n  t h e  A . C .  
c l a s s r o o m .  C a m  F r e n c h  w i l l  b e  
r u n n i n g  i t ,  a n d  i f  y o u ' r e  i n t e r e s t e d ,  
c a l l  E x t .  3 8 4  o r  s~e G a r y  J e f f r i e s  i n  
t h e  A .  C .  
I n n e r  T u b e  W a t e r  P o l o  b e g a n  l a s t  
n i g h t .  T h e r e  a r e  s t i l l  o p e n i n g s  i f  
y o u ' d  l i k e  t o  g i v e  i t  a  s p l a s h .  
·  R o a d  H o c k e y  
T e a m s  &  S c h e d u l e  
A  D i v i s i o n  
1 .  B 3  P e n t h o u s e  P a n t e r s  
2 .  L i t t l e  H o u s e  A - 1  
3 .  A 2 E  F i g h t i n g  M a c h i n e  
4 .  B 1  B a r f  B o y s  
5 .  A 2 W  L i t t l e  H o u s e  C a s e  
B  D i v i s i o n  .  
7 .  W i l l i s o n  A - 1  
8 .  E u l e r  B o y s  
9 .  W i n g e r s  2 n d  t o  N o n e  
1 0 .  B e a v e r  B r i g a d e  
1 1 .  W i l l i s o n  B 3  
B o w l i n g  S t a n d i n g s  
K n i g h t  
B i n  
D i g g e r  
N e w b o  
C l e a r y  
B l a n k e  
D u n c a n  
M i l l e r  
L e o n  
W a m s l e y  
L e w i n  
G e l d  a  
H i g h  S i n g l e  M e n  
K n i g h t  
S h u m k a  
B l a n k e  
K o e h n  
D i g g e r  
D o d  a  
W a m s l e y  
S m i t h  
J e f f r i e s  
R z e u t k o  
Y u r i n c i c h  
m g h  T r i p l e  M e n  
S h u m k a  
K n i g h t  
S m i t h  
G e l d  a  
J e f f r i e s  
D u n c a n  
B l a n k e  
W a m s l e y  
R z e u t k o  
Y u r i n c i c h  
D i g g e r  
H i g h  A v e r a g e  M e n  ·  
S h u m k a  
~ K n i g h t  
D u n c a n  
B l a n k e  
C o r b e t t  
J e f f r i e s  
D i g g e r  
.  H i g h  S i n g l e  W o m e n  
N e w b r o u g h  
B l a n l . . e  
B a r c l a y  
J e f f r i e s  
K n i g h t  
S m i t h  
M i c h a e l  
J o h n s t o n  
C o r b e t t  
V o i s i n  
W a m s l e y  
M c T e e r  
~I 
J a n .  1 8  
6 : 3 0 p . m .  2 - 5  
7 : 1 0 p . m .  7 - 1 1  
J a n . 2 5  
6 : 3 0  2 - 3  
7 : 1 0  B Y E  
F e b .  1  
6 : 3 0  1 = 3  
7 : 1 0  7 - 1 0  
~ 
6 : 3 0  4 - 5  
7 : 1 0  7 - 9  
~ 
6 : 3 0  P l a y o f f s  
B e g i n  
7 : 1 0  P l a y o f f s  
B e g i n  
~ 
6 : 3 0  P l a y o f f s  
7 : 1 0  P l a y o f f s  
4 0  
3 6  
3 5  
3 1  
2 9  
2 6  
2 3  
2 2  
2 0  
1 5  
1 0  
7  
2 2 7  
2 2 5  
2 1 2  
2 0 0  
1 9 8  
1 9 8  
1 9 7  
1 9 6  
1 9 2  
1 9 1  
1 9 0  
5 8 6  
5 4 1  
5 3 2  
5 3 0  
5 2 1  
5 1 6  
5 1 5  
5 0 8  
5 0 8  
5 0 6  
5 0 1  
1 6 3  
1 6 2  
1 5 7  
1 5 6  
1 5 0  
1 5 0  
1 4 9  
1 8 2  
1 6 6  
1 6 2  
1 6 1  
1 5 4  
1 5 0  
1 4 8  
1 4 7  
1 4 6  
1 3 4  
1 3 3  
1 3 2  
H i g h  T r i p l e  W o m e n  
B l a n k e  
N e w b r o u g h  
K n i g h t  
J e f f r i e s  
C o r b e t t  
S m i t h  
M i c h a e l  
B a r c l a y  
J o h n s t o n  
W a m s l e y  
H i g h  A v e r a g e  W o m e n  
N e w b r o u g h  
B l a n k e  
J e f f r i e s  
C o r b e t t  
S m i t h  
M i c h a e l  
G i r l s  I n t e r - R e s .  
P r o g r a m  
N O R T H  
/ .  A 2  
2 .  D 3 W  
3 .  B 1  
E A S T  
7 .  B 3  
8 .  C 2  
9 .  C 3  
S O U T H  
4 .  C l  
5 .  D 3 E  
6 .  A 3  
S u n .  J a n .  1 6  
7  p . m .  A 2 - D 3 W  
C 1 - D 3 E  
8  p . m .  B 3 - C 2  
D l - D 2 E  
B y e s  B l ,  A 3 ,  C 3 ,  D 2 w  
S u n .  J a n .  2 3  
B 3 - C 3  
D l - D 2 W  
C 1 - A 3  
A 2 - B 1  
4 6 5  
4 6 2  
4 0 3  
3 9 7  
3 8 7  
3 8 5  
3 8 2  
3 8 1  
3 7 7  
3 6 4  
1 3 8  
1 2 8  
1 2 5  
1 2 1  
1 2 1  
1 1 8  
W E S T  
1 0 .  D l  
1 1 .  D 2 E  
1 2 .  D 2 W  
B y e s  D 3 W ,  D 3 E ,  C 2 ,  D 2 E  
S u n .  J a n .  3 0  
D 3 W - B 1  
D 3 E - A 3  
C 2 - C 3  
D 2 E - D 2 W  
B y e s  A 2 ,  C 1 ,  B 3 ,  D l  
S u n .  F e b .  6  
W i n n e r  N o l l h t - W i n n e r  S o u t h  
W i n n e r  E a s t - W i n n e r  W e s t  
T w o  W i n n e r s  P l a y  
F i n a l  
N O T E :  T H E  S W I M M I N G  P O O L  
W I L L  B E  O P E N  A T  9  p . m .  F O R  A  
R E C R E A T I O N A L  S W I M  
N o  P r o g r a m  F e b r u a r y  1 3  o r  
F e b r u a r y  2 0 - R e a d i n g  W e e k  
W e d n e s d a Y . ,  
J a n .  1 9  
3 - 4  
B Y E  
J a n . 2 6  
1 - 4  
1 1 - 1 0  
F e b . 2  
4 = 2  
B Y E  
F e b . 9  
T o : : s  
B Y E  
~ 
A  D i v i s o n  
B  D i v i s o n  
T h u r s d a Y .  
J a n .  2 0  •  
1 - 5  
9 - 1 0  
J a n . 2 6  
" " " 5 = ' 3  
8 - 9  
F e b . 3  
t = 2  
1 1 - 8  
F e b . 1 0  
7 = ' 8  
9 - 1 1  
~ 
M a r . 2  
C o n t i n u e  
C o n t i n u e  
M ! ! : : l  
/  
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Tamiae 
-on Ice 
by Don Stewart 
Time, for a couple of teams, Bus. l 
and Bus. 3, is becoming a scarce 
and therefore very valuable re-
source these days. With just four 
games left to play before playoffs, 
both teams find th~mselves frailing 
the pack and will have to do well in 
all of their next four outings if they 
hope to make a playoff position. 
Last Sunday, Bus. 2 came up with 
a solid team effort which enabled 
them to roll over the Bus. l club by 
a score of 5 to l. The victory moved 
the team into a second place 
position, along with two other 
clubs. Wanless, Karges, Pollack, 
Gagnon and Buis, all scored singles 
for the Bus. 2 team. Brown picked 
up the lone Bus. l marker, while 
team-mate Angove received a 
hat-trick's worth of penalties from 
the referee. 
Bus. 3 lost a real "heart breaker" 
to the defensively sound llus. 4 club 
by a score of 2 goals to l. It was an 
exciting game which featured end 
to end action and aggressive 
checking throughout. Bus. 4 ma-
naged to extend their streak to 
seven games now, without a loss. 
Krische scored the opening goal 
and Wilson picked up the winner to 
the Bus. 4 team, while Solecky 
replied for the lone Bus. 3 goal. 
Bus. 6 continues to cushion their 
first place position by virtue of but 
yet another victory, this time over 
the Bus. 5 team, 4 to 2. On their 
The Cord Weekly 
Look Sharp ... players perpare to cross sticks in fierce Tamiae action 
seventh win of the season, Harper, 
Fairless, Catania and Seebach each 
scored, while Rundle and Bell 
replied for the disappointed Bus. 5 
team. 
It should be noted that Bus. 5's 
Schonfeld threatened lo boycott the 
game, (for some reason unknown to 
myself) but decided against it when 
he saw all those fans packed into 
the "Barn" to see him play. 
Special Note: The Tamiae Allstar 
Teams are already preparing for the 
tournament in Kingston scheduled 
around the first weekend in March. 
Player of the Week: Bus. 2's 
Karges hit the post crossbar before 
he finally scored in his game 
against the Bus. 5 team. Due to his 
fine play most of the game, Karges 
is this week's player of the week. 
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TEAM W 
Bus 6 7 
Bus 2 5 
Bus 5 5 
Bus 4 4 
Bus 3 3 
Bus l 2 
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Hawks whip Laurentian 4-2 
The frigid climes of Northern 
Ontario were warmly hospitable to 
WLU's shinny squad as they 
completed their northern roadtrip 
with a 4-2 victory over the 
Laurentian Voyageurs in Sudbury 
last Friday. 
Trailing l-0, the Hawks stormed 
back with a three goal barrage inthe 
second frame that put them ahead 
to stay. A third period empty net 
goal tallied by Hawk right winger 
"Perry Mark squelched any hope the 
Sudbury boys entertained of pulling 
the game out. John Baker, Tommie 
Butte and ?au! Stratton notched the 
other markers for the Hawks. 
The victory gives Laurier 13 points 
and share of second place with 
Waterloo. Western leads our 
division with 14 points but the 
Hawks have two games in hand in 
which to overhaul the Mustangs 
and play King of the Hill for a 
SPORT SHORTS 
Men's 
V aristy Volleyball 
by Gerry Huddleston 
On Friday, January I4, Laurier's 
Men's Volleyball team travelled to 
Guelph to do battle with Brock and 
McmMaster. Unfortunately, the 
team came up flat and just could not 
put together enough good volleyball 
to 'Win their matches. At times, it 
looked like Laurier would be 
Canada's representative in the I980 
Olympics, but mental lapses forced 
the Golden Hawks into defeat. After 
a long holiday, Laurier was in 
remarkable shape thanks to Coach 
Coulthard's rigid training program. 
Offensively Laurier could compete 
with any team, but defensively we 
are very weak. If Laurier would 
have played every game like the last 
one, they would have won all six. 
The spiking of Mike Barnowski and 
Ed Liegis resembled cannonball 
firing. Setting by Greg Cripps, 
Todd urquhar.t and bul}lping by 
Mike BarnouSki and Fred Lowrick 
was exceptionally good. Come out 
this Friday the 21th and watch 
Laurier host Guelph. 
Women's V-Ball 
by Marion Leach 
On January 10, WLU's Volleyball 
Team travelled to St. Catherines to 
play Brock University in their first 
league game since Christmas. This 
was an important gamt since it 
would determine sole possession of 
first place·. It was also a grudge 
match for the Hawks-Brock ac-
counted for Laurier's only loss m 
the pe-Christmas schedule. 
Laurier came out strong, taking 
the first game 15-10.1n the second 
game, Brock was in the lead, when 
captain Mary Rafferty sustained an 
injury and had to leave the game. 
The Hawks fought hard, trying . 
Brock at 13-13, but finally suc-
cumbed 15-13. In the third game 
Laurier had difficulty adjusting to 
the loss of Mary, and once again 
lost 15-7. After a trip to the training 
room, Laurier's captain returned to 
the court and the powerful offense 
of the Hawks took over again. 
Continued hard spikes by Mari-
lynne Day, Pam Oberle and Mary, 
accurate sets by Judy Clerk and 
Sharon Patterson, and fine defen-
sive plays by Anne Marie Hawker 
and the rest of the Laurier "six" 
were just too much for Brock. 
Laurier won the next two games 
I5-13 and 15-9, leaving the Hawks 
7-1 for the season, and in first 
place. 
This past weekend WLU, making 
their first appearance in the 
Waterloo Invitational Volleyball 
Tournament, played 8 matches 
against some of the top teams in 
Canada. In attendance were Dal-
housie, Sherbrooke, Western (three 
times Canadian Champs), Winni-
peg, U of Manitoba, Laval, U of 
Illinois, Queen's, McMaster and 
Waterloo. Laurier started strong on 
Friday, splitting with Mac, but 
seemed to lose their momentum for 
the following three games. Satur-
day morning they once again 
started strong, splitting with 
Queen's. Their second game of the 
day was against the eventual 
winners of. ·th~ tournament, Sher-
brooke, an out~timding team both 
offensively and defensively. Here 
while. 
Bad news from the A.C. trammg 
room indicates that 3 year Hawk 
vet. Gavin Smith may be out for the 
balance of the season with a 
decapacitating case of mononucleo-
sis. 
Although his replacement, John 
Baker, is doing a fine job pinch 
hitting for him, Smith's loss could 
seriously damage the squad's 
playoff aspirations. 
the rookies had a chance to show 
their stuff and Nancy Anderson, 
Kathy Royce, Pat Rose and Bonnie 
Kellett played extremely well. 
Luarier finished the tournament 
with an extremely strong per-
formance against their old rival 
Waterloo, losing both games 15-12 
and 15-13. Excellent blocking by 
Anne Marie and Mary, and great 
hustle by Judy, Sharon, Teresa and 
Marilynne on defense kept Water-
loo fighting hard for every point 
they made. The girls made a fine 
showing against these outstanding 
teams at Waterloo and received 
many compliments on their impres-
sive play. 
This Thursday at 6 p.m., the 
Hawks will host Guelph in their 
second league game since Christ-
mas. Guelph is an excellent team, 
losing to Laurier 3-2 in their 
previous encounter. The girls want 
to retain their first place standing, 
so it should be an excellent match 
for the spectators to watch. Come 
out at 6 p.m. Thursday and give the 
team your support. 
The Hawk's next match is a fo 
point affair on Saturday, 2:00p.m 
at the Aud. against the celhr 
dwelling Windsor Lancer . ~ 
victory there would give WLr 
solid grasp or first place and a 
lead in the playoff race. The throa: 
roar from thousands of deleriou 
cheering fans can give the team 
tremendous emotipnallift they n 
so come out and give your valuab 
support to the Hawks. 
''Snowhawks'' 
Tomorrow, we head for the lo 
of Kissing Bridge, New York, llh 
an abundance of snow and a g 
discotheque should mean fun 
all! 
Next week, we are offering trip 
Wednesday and Friday to Bl 
Mountain. T,hanks to iinte 
Carnival Committee, all tickets are 
just $9.00. 
We hope more of you will take part 
in the partying (and skiing) enjoyed 
by those who went on the Ia t tnp 
(hie). 
P .S. Rum our not true that vice p 
was last seen heading North ou 
hands and knees. 
Curling 
WLU's curling team has ju I betl 
established. This year the squtl 
will be skipped by Reid Fergust~ 
who skipped Laurier's 1975 team 
a second place in the OUAA fm 
Ferguson is reunited with his o 
mates, Mark Brown, Ron Seeba 
and Carl Galoway in an attempt t 
recreate the success of the Winter 
of '75. 
Thursday, 
by Barry Clark 
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G A  P  
3 0  1 7  
2 5  1 2  
2 6  1 2  
2 4  1 2  
3 0  1  
4 4  6  
i s  a  f o u r  
,  2 : 0 0 p . m .  
t h e  c e l l a r  
c e r s .  A  
W L U  a  
a n d  a  b i g  
T h e  t h r o a t y  
d e l e r i o u s l y  
t h e  t e a m  a  
t h e y  n e e d  
v a l u a b l e  
T h u r s d a y ,  J a n u " r y  2 0 ,  1 9 7 7  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 5  
K u n g - F u :  C r e a t i n g  t h e  c o m p l e t e  i n d i v i d u a l  
b y  B a r r y  C l a r k  
H i s t o r y  a n d  P h i l o s o p h y  
D u r i n g ,  o r  e v e n  b e f o r e  C o n f u c i u s '  
t i m e  i n  C h i n a ,  t h e W  e n  ( l i b e r a l  a r t s )  
a n d  t h e  W u  { m a t e r i a l  a r t s )  w e r e  
c o m b i n e d  t o g e t h e r  i n  t h e  c o m p r e -
h e n s i v e  c u r r i c u l u m  f o r  s c h o o l i n g  
t h P  y o u n g .  T h i s  i n t e g r a t e d  e d u c a -
t i o n a l  a j J p r o a c h  w a s  p r a c t i c a l l y  
c o m p a r a b l e  t o  t h e  i d e a  o f  " a  s o u n d  
m i n d  i n  a  s o u n d  b o d y " .  I n  t h e  l a t e r  
y e a r s  o f  C h i n e s e  h i s t o r y ,  t h e  
m a r t i a l  a r t s  w e r e  g r a d u a l l y  p h a s e d  
o u t  o f  t h e  a c a d e m i c  a r e a  a n d  
d e v e l o p e d  i n t o  i t s  o w n  s p e c i a l i z e d  
f i e l d .  T a o i s t  p r i e s t s ,  B u d d h i s t  
m o n k s ,  a n d  p e a s a n t s  w e r e  t h e  
m a j o r  g r o u p s  w h o  a d v a n c e d  t h e  
m a r t i a l  a r t s .  T h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s  
i t  g r e w  i n t o  a  cor.~plete s y s t e m  o f  
t h e  h i g h e s t  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  
s o p h i s t o c a t i o n .  
T h e  m e n t a l  a t t i t u d e ,  i n h e r e n t  i n  a  
s t u d y  o f  K u n g - f u ,  i s  r e l a t e d  t o  
T a o i s m  a n d  B u d d h i s m  a n d  l a t e r ,  o f  
c o u r s e ,  w a s  i n f l u e n c e d  b y  
C o n f u c i u s .  W h a t  i n f o r m a t i o n  i s  
k n o w n  s u g g e s t s  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  
4 5 0 0  y e a r s  a g o  t h e  G r e a t  Y e l l o w  
E m p o r e r  H u a n g  D i  f o u n d  t h e  
r e l a t i v e l y  q u i c k  a p p l i c a t i o n  o f  
K u n g - f u  w e l l - s u i t e d  t o  t r a i n i n g  
; o l d i e r s .  F r o m  a b o u t  2 6 7 4  B C  
t h r o u g h  t h e  n e x t  2 0 0 0  y e a r s ,  
K u n g - f u  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  
o f  e v e r y  C h i n e s e  s o l d i e r ' s  t r a i n i n g  
b e c a u s e  o f  t h e  c o n s t a n t  t h r e a t  o f  t h e  
m v a s i o n s  o f  C h i n a .  
K u n g - f u  u s e s  p r i m a r i l y  t h e  h a n d s  
a n d  f e e t .  H o w e v e r ,  w e a p o n s ,  
e s l J e c i a l l y  s w o r d s  a n d  s p e a r s ,  w e r e  
t s e d  n e a r l y  3 0 0 0  y e a r s  a g o  .  
.  ~evertheless t h e  " u n a r m e d "  t e c h -
n i q u e s  m a d e  t h e  g r e a t e s t  i m p r e s -
m i s s i o n a r i e s ,  g o v e r n -
m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s ,  t r a d e r s  a n d  
s~holars t r a v e l l e d  f r o m  C h i n a ,  
m r r y i n g  w i t h  t h e m  t h e  k n o w l e d g e  
o f  t h e  C h i n e s e  s t y l e  o f  m a r t i a l  a r t s .  
) o  i t  w a s  t h a t  C h i n e s e  m e t h o d s  o f  
' e m p t y  h a n d "  f i g h t i n g  w e r e  
l ! m b i n e d  w i t h  t h e  t e c h n i q u e s  
1 e v e l o p e d  i n  v a r i o u s  l o c a l i t i e s .  
K a r a t e ,  f o r  i n s t a n c e ,  w h i c h  w a s  
i n t r o d u c e d  t o  J a p a n  i n  t h e  s e c o n d  
d e c a d e  o f  t h i s  c e n t u r y ,  l i t e r a l l y  
m e a n s  " C h i n a  h a n d "  w h i c h  
b e c a m e  " e m p t y  h a n d " .  
D i s c i p l i n e  
T a o i s m ,  m u t a t e d  b y  6 0 0  B C ,  i s  
w h a t  m a k e s  p r e s e n t  d a y  d i s c i p l e s  o f  
K u n g - f u  b e l i e v e  i n  t h e  s i n c e r i t y  o f  
t h e  d i s c i p l i n e .  T a o i s t  m o n k s  w e r e  
i n t u i t i v e l y  o p p o s e d  t o  f o r c e .  Y e t  
t h e y  r e c o g n i z e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  
p h y s i c a l  f i t n e s s  i n  s e l f - d e f e n s e ,  o f  
k e e p i n g  t h e  m i n d  a n d  b o d y  a l e r t .  
B u d d h i s m  t o o k  o v e r  b o t h  p h y s i c a l -
l y  a n d  r e l i g i o u s l y .  B u t  n o  C h i n e s e  
r e l i g i o n  h a d  e x c l u s i v e  i n f l u e n c e  o n  
t h e  C h i n e s e  p e o p l e .  
A d a p t a t i o n s  
o f  K u n g  F u  
O n e  s h o u l d  n o t  c o n f u s e  t h e  
d i v e r s i t y  o f  s t y l e s  i n  m a r t i a l  a r t s  
w i t h  t h e i r  c o m m o n  p h i l o s o p h y  a n d  
b a s i c  t r a i n i n g .  A l l  t h e  c l a s s i f i c a -
t i o n s  t e n d  t o  o v e r - s i m p l i f y  t h e i r  
c h a r a c t e r i s t i c s .  I n  b a s i c  , t r a i n i n g ,  
f o r  i n s t a n c e ,  a l l  t h e  s c h o o l s  c o n s i d e r  
t h e  m i n d ,  h a n d s ,  f e e t  a n d  e y e s  
e s s e n t i a l .  I n  t e r m s  o f  p r i n c i p l e s ,  t h e  
m a r t i a l  a r t s  i n  C h i n a  h a v e  n e v e r  
d i v o r c e d  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  
t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  p h i l o s o p h y  o f  
l i f e .  A  m a r t i a l  a r t s  m a n ,  f o r  
i n s t a n c e ,  i s  a l w a y s  t a u g h t  t o  l i v e  i n  
p e a c e  a n d  h a r m o n y  w i t h  h i s  f e l l o w  
m a n ,  h i s  s o c i e t y  a n d  w i t h  n a t u r e , i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  T a o i s t -
C o n f u c i u s  p h i l o s o p h y .  A  m a r t i a l  
a r t s  m a n ,  t h e r e f o r e ,  s h o u l d  b e  a  
g e n t l e m a n ,  w h o  i s  c o u r t e o u s  a n d  
p e a c e a b l e .  M o r e o v e r ,  a  g o o d  
m a r t i a l  a r t s  m a n  c a n n o t  b e  
p r o v o k e d ,  e v e n  b y  w o r d s ,  a n d  
s h o u l d  n e v e r  " s h o w  o f f '  h i s  p o w e r  
o f  s k i l l s .  I t  g o e s  w i t h o u t  s a y i n g  t h a t  
a  m a n  w h o  c a n  c o m p e t e n l t y  d e f e n d  
h i m s e l f  c a n  b e  p e a c e a b l e ,  w h e r e a s  
p i c  b y  C l a r k  
a n  i n s e c u r e  m a n  m a y  n o t  b e  s o .  I t  i s  
t h e  r e s p o n s i b l i t y  o f  a  K u n g - f u  m a n  
t h a t  h e  d o e s  n o t  a b u s e  t h e  p o w e r  
a c q u i r e d  f r o m  t h e s e  s k i l l s .  
P r a c t i c e !  P r a c t i c e !  P r a c t i c e !  T h a t  
o n e  w o r d  c o u l d  e a s i l y  s u m  u p  t h e  
m e a n i n g  o f  d i s c i p l i n e .  T h e  b e g i n n e r  
s h o u l d  n o t  e x p e c t  t o  b e c o m e  
p r o f i c i e n t  w i t h o u t  c o n s t a n t  p r a c t i c e ,  
w i t h o u t  r e p e a t i n g  t h e  s t y l e s ,  
m a n e u v e r s  a n d  s t a n c e s ,  s o  t h a t  t h e  
b o d y  w i l l  i n t u i t i v e l y  ,  r e s p o n d .  
C e r t a i n  s e l f - d e f e n s e  t e c h n i q u e s  c a n  
b e  l e a r n e d  f a s t e r  t h a n  o t h e r s .  T h o s e  
w h o  a r e  d e t e r m i n e d  t o  c o n t i n u a l l y  
i m p r o v e  w i l l  s p e n d  y e a r s ,  e v e n  a  
l i f e t i m e ,  p e r f e c t i n g  t h e m s e l v e s .  
D i s c i p l i n e ,  w h e n  i t  c o m e s  t o  
t r a i n i n g ,  k n o w s  n o  a g e  o r  s e x  
b a r r i e r .  
A  m a n  i s  u a u a l l y  c o n d i t i o n e d  b y  
s o c i e t y  t o  t h e  u s e  o f  f o r c e .  I n  t h e  
b e g i n n i n g  h e  w i l l  i n v a r i a b l y  
r e s p o n d  m o r e  d i r e c t l y  t o  t h e  
c o m m a n d  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  T h i s  
r e s p o n s e  t o  a n  e m e r g e n c y  i s  a t  t h e  
h e a r t  o f  K u n g - f u  t r a i n i n g .  A  m a n  o r  
w o m a n  w h o  w i l l  n o t  r e s p o n d  w h e n  
c a l l e d  u p o n  w i l l  h a v e  w a s t e d  a l l  t h a t  
h e  o r  s h e  h a s  l e a r n e d .  K u n g - F u ,  
w h i c h  c a n  b e  d e a d l y  o r  a t  l e a s t  
m a i m i n g ,  i s  n o t  t o  b e  u s e d  a s  a  f i r s t ,  
r e s o r t ,  b u t  r a t h e r  a s  a  l a s t  r e s o r t .  
T h i s  t a k e s  a  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  
d i s c i p l i n e  t h a t  c a n n o t  b e  t a u g h t ,  b u t  
r a t h e r  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  
o f  w h a t  K u n g - F u  i s  d e s i g n e d  t o  d o .  
T h e  i n d i , _ v i d u a l  m u s t  b e  d i s c i p l i n e d  
t o  u s e  r e a s o n ,  d e v e l o p  a  p r e f e r e n s e  
f o r  t a l k i n g  o n e s e l f  o u t  o f  a  d i f f i c u l t  
s i t u a t i o n .  Y e t ,  i f  t h e  c h o i c e  i s  
b e t w e e n  t h e  a t t a c k e r  a n d  y o u ,  t h e  
c h o i c e  i s  o b v i o u s .  W h e n  y o u  d e c i d e  
t o  a p p l y  K u n g - F u  c a n  b e ,  a n d  i s  
m e a n t  t o  b e ,  d e a d l y .  T h e  d i s c i p l e  
m u s t  u n d e r s t a n d  t h i s .  I n  p e r f e c t i n g  
o n e ' . s  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t ,  t h e  
i n d i v i d u a l  m u s t  a l s o  d i s c i p l i n e  h i s  
o r  h e r  m i n d .  
T h e  a i m  o f  K u n g - F u  i s  t o  c r e a t e  
t h e  c o m p l e t e  i n d i v i d u a l , - n o t  j u s t  a  
h u m a n  f i g h t i n g  m a c h i n e .  T h e  t r u e  
K u n g - F u  m a n  i s  v e r s e d  i n  b o t h  
s c h o l a r s h i p  a n d  t h e  m a r t i a l  a r t s .  
T h e  m a r t i a l  a r t i s t  w i l l  n e v e r  s a y  
" I  a m  g r e a t "  n o  m a t t e r  h o w  t r u l y  
g r e a t  h e  i s .  T h e  s t u d e n t  s h o u l d  b e  
m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  h i s  m i n d  a n d  b o d y ,  r a t h e r  
t h a n  l o r d i n g  i t  o v e r  a n y o n e  e l s e .  
K u n g - F u  c l u b s  a r e  n o t  t a u g h t  t h e  
a g g r e s s i v e  u s e  o f  W ! ' ! a p o n s .  C o n -
c e n t r a t i o n  i s  o n  b r e a t h i n g  t e c n n i -
q u e s ,  b o d y  c o n d i t i o n i n g ,  a n c i e n t  a r t  
e x c e r c i s e s ,  h a n d  f i g h t i n g ,  k i c k i n g ,  
g r a p p l i n g ,  a n d  t h e  u s e  o f  t h e -
w e a p o n s  a s  a  p r i n c i p l e  o f  e x c e r c i s e .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  i n i t i a l  r e a s o n  
f o r  m a n y  w h o  t a k e  u p  K u n g - F u  a r e  
f o u n d e d  o n  f e a r .  F o r t u n a t e l y  t h e  
p h o l o s o p h y  s o o n  m o d i f i e s  t h i s  
a n x i e t y .  C h i l d r e n  a n d  a d u l t s  a r e  
i m p r e s s e d  b y  w h a t  t h e y  g e t  
s p i r i t u a l l y ,  l \ S  w e l l  a s  p h y s i c a l l y .  I t  
i s  t h e  j o i n i n g  o f  E a s t e r n  p h i l o s o p h y  
w i t h  W e s t e r n  l i v i n g  w h i c h  a c c o u n t s  
f o r ·  t h e  t o t a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l .  
W h e n  o n e  t a k e s  u p  K u n g - F u ,  h e  
p i c  b y  C l a r k  
s o o n  l e a r n s  t h e r e  i s  n o  e a s y  w a y .  
Y e t  o n c e  o n e  i s  i n v o l v e d ,  i t  i s n ' t  a s  
d i f f i c u l t  a s  i t  s o u n d s .  W e  h a v e  
f o u n d  t h a t  w o m e n  h a v e  b e c o m e  
e n c h a n t e d  w i t h  K u n g - F u ' s  g r a c e  
a n d  b a l l e t - l i k e  m o v e m e n t s ,  m e n  
h a v e  t a k e n  i n c r e a s i n g  p r i d e  i n  t h e i r  
a b i l i t y  t o  d i s c i p l i n e  t h e i r  b o d i e s ,  
a n d  e v e r y o n e ,  m e n ,  w o m e n ,  a n d  
c h i l d r e n ,  a p p r e c i a t e  t h e  p r o f o u n d  
f e e l i n g  o f  a c c o m p l i s h m e n t  t h a t  
c o m e s  w i t h  m a k i n g  t h e  m i n d  c o n t r o l  
t h e  b o d y .  
,  P r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n  
I n  a  s t r e e t  f i g h t  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  
p r o v e  a n y t h i n g .  T h e r e  a r e  n o  r u l e s ,  
a n d  d e f i n i t e l y  n o  h o n o u r  i n v o l v e d .  
T h e  a t t a c k e r  w i l l  u s u a l l y  h a v e  n o  
c o m p u n c t i o n  a b o u t  i n f l i c t i n g  b o d i l y  
i n j u r y  o n  y o u .  S o ,  r e m o v e  y o u r s e l f  
f r o m  t h i s  h o n o u r l e s s  f i g h t ,  i f  y o u  
p o s s i b l y  c a n .  
K n o w l e d g e  o f  K u n g - F u  w i l l  
p e r m i t  y o u  t o  d e f e n d  y o u r s e l f  a n d  
r e d u c e  t h e  c h a n c e  o f  p e r s o n a l  
b o d i l y  h a r m .  Y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  
u t i l i z e  t h e  v e r y  d e a d l y  t e c h n i q u e s  t o  
j u s t i f i a b l y  d e f e n d  y o u r s e l f .  T h e r e  i s  
n o t h i n g  s p o r t i n g  a b o u t  a n  u n p r o -
v o k e d  a t t a c k .  W h e n  y o u  c l a w ,  k i c k ,  
s c r a t c h ,  p u l l  o r  p u n c h ,  y o u  h a v e  o n e  
a i m  - s e l f - p r o t e c t i o n .  
N o t e :  K u n g - F u  c l a s s e s  a r e  s t i l l  
o p e n  f o r  e n r o l l m e n t .  
C l a s s e s  a r e  h e l d  M o n d a y  a n d  
W e d n e s d a y  f r o m  4 - 6  i n  t h e  A C .  
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